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œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ# .
œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ
œ# .
œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ
œ# .
œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ
œ# .
.>˙ ‰
œ œ œ œ œ# .
.>˙ ‰
œ œ œ œ œ# .
.>˙
‰ œ œ œ œ œ#
.
.>˙
‰ œ œ œ œ œ# .
œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ# .
Ó . ‰ œ œ œ œ
œ# .
œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ
..xœ Œ . ‰ œ œ J
x
œ
.
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ#
.
&œœ
œœ
œœ
œœ
œœ
œœ
‰ œ œ œ œ œ# .
œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ
œ# .
œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ
œ# .
œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ
œ# .
œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ
œ# .
œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ
œ# .
A Relentless q. = 132
Í
Í
Í
Í
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
F Ï
Ï
Ï
f
f
p
p
p
p
p
p
Ïf p
Ïf p
Ïf p
ƒ
f p
f p
Ïf p
Ïf p
Toms (sticks)
Ïp
Ïp
Ïp
Ïp
Ïp
Ïp
Ïp
f
f
Ïpf
Ïpf
Ïpf
ƒf
ƒf
Ïf p
ƒf
ƒf
ƒf
ƒf
ƒf
f
Œ . œ. ‰
œ.
‰ ‰ Jœ. ‰ ‰ J
œ.
Œ . œ. ‰
œ.
‰ ‰ Jœ. ‰ ‰ J
œ.
Œ . œ# . ‰ œ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰ Jœ
.
Œ . œ. ‰
œ.
‰ ‰ Jœ. ‰ ‰ J
œ.
Œ . œ# . ‰ œ
.
‰ ‰ Jœ. ‰ ‰ Jœ
.
Œ . œ. ‰ œ
.
‰ ‰ Jœ. ‰ ‰ Jœ
.
Œ . œ# . ‰ œ# . ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰ Jœ
.
Œ . œ. ‰ œ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰ Jœ
.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œ. ‰
œ.
‰ ‰ Jœ. ‰ ‰ J
œ.
∑
∑
∑
∑
Œ . œœœ# . ‰
œœœn . ‰ ‰ J
œœœ# . ‰ ‰ J
œœœn .
∑
Œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
‰ ‰ Jœ. ‰ J
œ.
‰ ‰ Jœ. ‰ J
œ.
‰ ‰
‰ ‰ Jœ. ‰ J
œ.
‰ ‰ Jœ. ‰ J
œ.
‰ ‰
‰ ‰ Jœ# . ‰ Jœ
. ‰ ‰ Jœ. ‰ Jœ
. ‰ ‰
‰ ‰ Jœ. ‰ J
œ.
‰ ‰ Jœ. ‰ J
œ.
‰ ‰
‰ ‰ Jœ# . ‰ Jœ
.
‰ ‰ Jœ. ‰ Jœ
.
‰ ‰
‰ ‰ Jœ. ‰ Jœ
.
‰ ‰ Jœ. ‰ Jœ
.
‰ ‰
‰ ‰ Jœ# . ‰ Jœ#
. ‰ ‰ Jœ. ‰ Jœ
. ‰ ‰
‰ ‰ Jœ. ‰ Jœ
. ‰ ‰ Jœ. ‰ Jœ
. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ ‰ Jœ. ‰ J
œ.
‰ ‰ Jœ. ‰ J
œ.
‰ ‰
∑
∑
∑
∑
‰ ‰ J
œœœ# . ‰ J
œœœn . ‰ ‰ J
œœœ# . ‰ J
œœœn . ‰ ‰
∑
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
Œ . œ. ‰
œ.
‰ ‰ Jœ. Œ .
Œ . œ. ‰
œ.
‰ ‰ Jœ. Œ .
Œ . œ# . ‰ œ. ‰ ‰ Jœ. Œ .
Œ . œ. ‰
œ.
‰ ‰ Jœ. ‰ œ-
Œ . œ# . ‰ œ
.
‰ ‰ Jœ. ‰ œ-
Œ . œ. ‰ œ
.
‰ ‰ Jœ. ‰ œb -
Œ . œ# . ‰ œ# . ‰ ‰ Jœ. Œ .
Œ . œ. ‰ œ. ‰ ‰ Jœ. ‰ œ-
Ó . Œ . ‰ œ
Ó . Œ . ‰ œ
Ó . Œ . ‰ œ
Ó . Œ . ‰ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó . Œ . ‰ œ.
Œ . œ. ‰
œ.
‰ ‰ Jœ. Œ .
∑
∑
∑
∑
Œ . œœœ# . ‰
œœœn . ‰ ‰ J
œœœ# . Œ .
∑
‰ ‰ jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ ‰ jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œb
‰ ‰ Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
‰ ‰ Jœ œ œ œ œ œ œ œ œb œ
∑
F
P
P
P
P
p
p
p
p
Œ . ‰ œ. ‰
œ.
‰ ‰ Jœ. ‰ J
œ.
Œ . ‰ œ. ‰
œ.
‰ ‰ Jœ. ‰ J
œ.
Œ . ‰ œ# . ‰ œ. ‰ ‰ Jœ. ‰ Jœ
.
Jœ ‰ ‰ ‰ J
œ. ‰ J
œ.
‰ ‰ œ. ‰
œ.
jœ ‰ ‰ ‰ Jœ# . ‰ Jœ
.
‰ ‰ œ. ‰ œ
.
Jœ ‰ ‰ ‰ J
œ. ‰ Jœ
.
‰ ‰ œ. ‰ œ
.
Œ . ‰ œ# . ‰ œ# . ‰ ‰ Jœ. ‰ Jœ
.
jœ ‰ ‰ ‰ Jœ. ‰ J
œ. ‰ ‰ œ. ‰ œ.
œ. œ. ‰ Œ
. Œ . ‰ ‰ jœ# >
œ. œ. ‰ ‰ Œ Œ . ‰ ‰ jœ>
œ. œ. ‰ ‰ Œ Œ . ‰ ‰ jœ>œ. œ. ‰ ‰ Œ Œ . ‰ ‰ jœb >
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó . Œ . ‰ ‰ jœ>
Ó . Œ . ‰ ‰ jœ>
Ó . Œ . ‰ ‰ jœ>
Ó . Œ . ‰ ‰ jœ>
∑
Œ . ‰ Jœ. ‰ J
œ.
‰ ‰ œ. ‰
œ.
∑
Ó . Œ . ‰ ‰ jœ>
∑
∑
Œ . ‰ J
œœœ# . ‰ J
œœœn . ‰ ‰ œœœ# . ‰
œœœn .
∑
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó . Œ . ‰ ‰ jœœb >
F
F
F
p
p
p
p
p
p
p
p
f
f
f
f
f
f
f
f
F
F
F
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Picc. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
E. Hn.
Eb Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Contrabsn. 3
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
C Tpt. 1
C Tpt. 2
C Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tuba
Timp.
Perc. 2 1
D. S. 2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Perc..
Mrb.
Pno.
44 Ó . Œ . ‰ Jœ. ‰
Ó . Œ . ‰ Jœ. ‰
Ó . Œ . ‰ Jœ# . ‰
‰ œ œb Jœ ‰ ‰ Œ . ‰ Jœ#
. ‰
‰ œ œb Jœ ‰ ‰ Œ . ‰ Jœ. ‰
‰ œb œ Jœ# ‰ ‰ Ó .
Ó . œ# . ‰ œ#
.
Œ .
‰ œ œ jœ# ‰ ‰ Ó .
jœ ‰ ‰ ‰ ‰ jœ# > œ
jœ> œ jœ.
jœ ‰ ‰ ‰ ‰ jœ> œ
jœ> œ jœ.
jœ ‰ ‰ ‰ ‰ jœ> œ
jœb > œ jœ.
jœ ‰ ‰ ‰ ‰ jœ> œ
jœb > œ jœ.
44 Ó . Œ . ‰ ‰ jœ-
Ó . Œ . ‰ ‰ jœ-
Ó . Œ . ‰ ‰ jœ-
Ó . Œ . ‰ ‰ jœ-
Œ . ‰ œ. œ. œ# . ‰ œ
. ‰ ‰ Jœ.
Œ . ‰ œ# . œ. œ. ‰
œ. ‰ ‰ Jœ.
Œ . ‰ œ. œ# . œ.
œ. ‰ ‰ ‰ Jœ.
jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
jœ
‰ ‰ Œ . Ó .
44 Œ . ‰ ‰ jœ œ Jœ# œ jœ
44 Ó . Œ . ‰ Jœ. ‰
44 Œ . ‰ œ. œ. œ. œ. ‰ ‰ ‰ jœ.
jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
44 ∑
∑
44 Ó . Œ . ‰ J
œœœ# . ‰
∑
44 ‰ œ œ ‰ œ. œ
. œ# . ‰ œ. ‰ œ œb
‰ œ œ ‰ œ# . œ. œ
. ‰ œ# . ‰ œ œ
‰ œ œ ‰ œ. œ. œ#
. ‰ œ. ‰ œ# œ
‰ œb œ ‰ œ# . œ. œ. ‰ œ#
.
Œ .
jœœ ‰ ‰ Œ . Ó .
p
p
p
p
P f
P f
P f
P f
P f
P f
P f
p
p
p
f
f
f
f
f
P f
P f
Jœ
.
‰ ‰ œ. ‰
œ.
Œ . ‰
œb >
Jœ
.
‰ ‰ œ. ‰
œ.
Œ . ‰
œb >
Jœ. ‰ ‰ œ. ‰ œ. Œ . ‰
œb >
Jœ. ‰ ‰ œ. ‰ œ# . Œ . ‰ œb >
Jœ. ‰ ‰ œ# . ‰ œ. Œ . ‰
œb >
‰ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ
∑
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ ‰ jœ. ‰ jœ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ jœ. ‰
‰ ‰ jœ. ‰ jœ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ jœ. ‰
‰ ‰ jœ. ‰ jœ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ jœ. ‰
‰ ‰ jœ. ‰
jœ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ jœ. ‰
.˙ œ ‰ œ .œ
.˙ œ ‰ œ .œ
.˙ œ ‰ œ .œ
.˙ œ ‰ œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ ‰ jœ.
‰ jœ.
‰
œ. ‰ œ.
‰ jœ.
‰
∑
Jœ ‰ ‰ œ ‰
œ
Ó .
∑
∑
∑
∑
J
œœœ. ‰ ‰ œœœ# . ‰
œœœn . Ó .
∑
Œ . ‰ ‰ J
œ .œ œ œb
‰
Œ . ‰ ‰ Jœ .œ œ œb ‰
∑
‰ ‰ jœ. ‰ jœ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ jœ. ‰
‰ ‰ jœ. ‰
jœ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ jœ. ‰
f
f
f
f
f
f
p
p
f
p
p
F
F
Í
Í
Í
Í
Í
Œ . ‰ ‰ Jœ. ‰ J
œ.
‰ Œ .
Œ . ‰ ‰ Jœ. ‰ J
œ.
‰ Œ .
Œ . ‰ ‰ Jœ. ‰ Jœ
.
‰ Œ .
Œ . ‰ ‰ Jœ# . ‰ Jœn . ‰ Œ .
Œ . ‰ ‰ Jœ# . ‰ Jœn . ‰ Œ .
Œ . ‰ ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Œ .
Œ . ‰ ‰ Jœ# . ‰ Jœ. ‰ Œ .
Œ . ‰ ‰ Jœ# . ‰ Jœn . ‰ Œ .
‰ jœ ‰ œ# . ‰ œ.
‰ œ. œ.
‰ jœ. ‰
‰ jœ ‰ œ# . ‰ œ. ‰ œ. œ. ‰
jœ. ‰
‰ jœ ‰ œ# . ‰ œ. ‰ œ. œ. ‰ jœ. ‰
‰ jœ ‰ œ# . ‰ œ. ‰ œ. œ. ‰ jœ. ‰
Ó . Œ . œ œ œ
Ó . Œ . œ œ œ
Ó . Œ . œ œ œ
Ó . Œ . œ œ œ
œ. œ. ‰ Œ . Œ . Jœ. ‰ ‰
œ. œ. ‰ Œ . Œ . Jœ. ‰ ‰
œ# . œn . ‰ Œ . Œ . jœ# . ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
‰ jœ ‰ œ# . ‰ œ. ‰ œ. œ. ‰
jœ. ‰
Œ . ‰ ‰ Jœ. ‰ J
œ.
‰ Œ .
Ó . Œ . ‰ œ œ
∑
∑
∑ ?
Œ . ‰ ‰ J
œœœ# . ‰ J
œœœn . ‰ Œ .
∑
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ jœ ‰ ‰
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ jœ ‰ ‰
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰ ‰
‰ jœ ‰ œ# . ‰ œ. ‰ œ. œ. ‰ jœ. ‰
‰ jœ ‰ œ# . ‰ œ. ‰ œ. œ. ‰ jœ. ‰
p
p
p
p
p
p
pizz.
pizz.
f
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F
Ó . Œ . ‰ ‰
œb œ
Ó . Œ . ‰ ‰
œb œ
Ó . Œ . ‰ ‰ œb œ
Ó . Œ . ‰ ‰ œb œ
∑
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
‰ Jœ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
‰ jœ# . ‰ œn . ‰ œ# . ‰ ‰ jœn . ‰ jœ# . ‰
∑
∑
∑
Ó . Œ . œ œ œ œ œ œ#
∑
∑
œ œ ‰ Œ . ‰ œ œ Jœ ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
Œ .
œ. ‰ œ. ‰ ‰ J
œ.
‰ J
œ.
‰
Œ . œ
. ‰ œ. ‰ ‰ Jœ
.
‰ Jœ. ‰
Œ .
œ. ‰ œ# . ‰ ‰ J
œn .
‰ J
œ# .
‰
∑
∑
p
p
p
p
p
p
f
pizz.
f
pizz.
f
pizz.
F
F
F
F
œ œ œ œ œ# œn Œ . Ó .
œ œ œ œ œ# œn Œ . Ó .
œ œ# œ œ œ# œn Œ . Ó .
œ œ# œ œ œ# œn Œ . Ó .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ jœ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œ- œ- jœ- jœ œ- .œ-
‰ œ- œ- jœ- jœ œ- .œ-
‰ œ# - œn - jœ# - jœ œn - œ# - jœn
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ Jœ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ Jœ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ Jœ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ Jœ# . ‰ œ. ‰ œ. ‰ jœ. ‰ œ. ‰ œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó . ‰ ‰ J
œ# œ Jœn
Ó . ‰ ‰ Jœ# œ Jœn
∑
‰ œ# œ œn œ œ# œ œn œ œ# œ œn
‰ jœ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ jœ. ‰ œ. ‰ œ.
arco
F
arco
F
F
arco
arco
Œ . ‰ ‰ œ# œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰ ‰
Œ . ‰ ‰ œ# œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰ ‰
Œ . ‰ ‰ œ# œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰ ‰
Œ . ‰ ‰ œ# œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰ ‰
Œ . ‰ ‰ œ# œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰ ‰
∑
Œ . ‰ ‰ œ# œ œ# œ# œ œ œ œ Jœ ‰ ‰
Œ . ‰ ‰ œ# œ œ œ# œ œ œ œ Jœ ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œ. ‰ œ. ‰ Jœ. ‰ œ. ‰ œ.
Œ . œ. ‰ œ. ‰ Jœ. ‰ œ. ‰ œ.
Œ . œ# . ‰ œn . ‰ jœ# . ‰ œn . ‰ œ# .
∑
∑
∑
∑
Œ . œ. ‰ œ. ‰ jœ. ‰ œ. ‰ œ.
∑
Ó . Œ . ‰ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
Jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
‰ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
Œ . œ. ‰ œ.
‰ jœ.
‰ œ. ‰ œ.
Œ . œ. ‰ œ. ‰ jœ. ‰ œ. ‰ œ.
F
F
F
p f
p f
p f
p f
p f
p f
p f
F
F
pizz.F
pizz.
arco
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∑
∑
∑
∑
∑
Ó . Œ . ‰ ‰ jœ
∑
Ó . Œ . ‰ ‰ jœ
∑
∑
∑
∑
Œ . ‰ œ œ jœ# œ ‰
Œ . ‰ œ œ jœ# œ ‰
Œ . ‰ œ œ jœ# œ ‰
Œ . ‰ œ œ jœ# œ ‰
‰ ‰ Jœ. ‰ Jœ
. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰ ‰ Jœ
.
‰ ‰ jœ# . ‰ Jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰ ‰ Jœ.
‰ ‰ jœ. ‰
jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰ ‰
jœ.
∑
∑
∑
Œ . ‰ œb œ œ œ œ œ# ‰ ‰ Œ .
œ# œ œ ‰ œ œ ‰ jœ ‰ ‰ œ œ
‰ ‰ Jœ. ‰ Jœ
. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰ ‰ Jœ
.
œ œ œ Œ . Ó .
∑
∑
∑
∑
∑
‰ ‰ jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ ‰ jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ . ‰ œ œ jœ œ ‰
Œ . ‰ œ œ Jœ œ ‰
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Picc. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
E. Hn.
Eb Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Contrabsn. 3
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
C Tpt. 1
C Tpt. 2
C Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tuba
Timp.
Perc. 2 1
D. S. 2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Perc..
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√
51 ∑
Œ . œ. ‰ œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ ‰
Œ . œ# . ‰ œn . ‰ Jœ# . ‰ Jœn . ‰ ‰
Ó . Œ . ≈ œ œ œ œ œ#
∑
.œ œ# œ œ œ# œn ‰ ‰ Ó .
∑
.œ œ# œ œ œ# œn ‰ ‰ Ó .
∑
∑
∑
∑
51 Ó . Œ . ‰ ‰ Jœ# >
Ó . Œ . ‰ ‰ Jœ# >
Ó . Œ . ‰ ‰ Jœ# >
Ó . Œ . ‰ ‰ Jœ# >
Ó . Œ . ‰ œ. œ.
Ó . Œ . ‰ œ. œ# .
Ó . Œ . ‰ œ. œ.
∑
∑
∑
∑
51 Œ . ‰ jœ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ
51 Ó . Œ . ‰ œ œ
51 ∑
∑
51 ∑
∑
51 Œ . œœœ# . ‰ œœœn . ‰ J
œœœ# . ‰ œœœn . ‰ œœœ.
Œ . œ œœ œ œœ œ œœ œ œœœ œ
51 ∑
∑
Œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
P
P
P
f
f
P
P
Í
Í
Í
Í
f
Ó .
.˙ .˙
Ó .
.˙ .˙
Ó .
.˙ .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ .œ Jœ ‰ ‰
.˙ .œ Jœ ‰ ‰
.˙ .œ Jœ ‰ ‰
.˙ .œ Jœ ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ xæ .Xæ Jx ‰ ‰
‰ œ                  
    œ                      
12
∑
∑
∑
‰ œ                  
    œ                      
12
∑
∑
∑
∑
arco
F f
gliss
F f
gliss
f
Í ƒ
Í ƒ
Í ƒ
f
f
f
p f
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . ‰ œ œ œ# œ œ œ. ‰ œ.
∑
Œ . ‰ œ œ œ# œ œ œ. ‰ œ.
Œ . ‰ œ œ œ# œ œ œ. ‰ œ.
Œ . ‰ œ œ œ# œ œ œ. ‰ œ.
Œ . ‰ œ œ œ# œ œ œ. ‰ œ.
∑
∑
∑
∑
∑
‰ ‰ Jœ. Œ . Jœ
. ‰ ‰ œ# . ‰ œn .
‰ ‰ jœ# . Œ . Jœ. ‰ ‰ œ. ‰ œ.
‰ ‰ jœ. Œ .
jœ. ‰ ‰ œ. ‰ œ# .
∑
∑
∑
∑
œ œ ‰ ‰ ‰ jœ œ# ‰ œ ‰ œ œ
∑
‰ ‰ Jœ. Œ . Jœ. ‰ ‰ œ. ‰ œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ.
jœ. ‰ ‰ Œ . ‰ ‰ jœ.
œ.
œ. œ.
jœ. ‰ ‰ Œ . ‰ ‰ jœœ.
œ. œ. œ. Jœ. ‰ ‰ Œ . ‰ ‰ jœ.
f
f
f
f
arco
P
P
P
P f
P f
f
f
f
f
f
Arco
P f
f
∑
Œ . ‰ œ œ# œ œ œ
Œ . ‰ œ# œ œ œ œ
Œ . ‰ œ œ œ œ# œ
Œ . ‰ œ œ œ# œ œ
Œ . ‰ œ# œ œ œ œ
Œ . ‰ œ# œ# œ# œ œ
Œ . ‰ œ œ# œ# œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ xæ Jx ‰ ‰ Œ .
‰ œ           J
œ
‰ ‰ Œ .
6
∑
‰ œ           J
œ
‰ ‰ Œ .
6
∑
‰ œ           J
œ
‰ ‰ Œ .
6
∑
∑
∑
∑
F
F
F
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
F f
∑
œ# œ ‰ Œ . Ó .
œ œ ‰ Œ . Ó .
œ œ# ‰ Œ . Ó .
œ œ# ‰ Œ . Ó .
œ œ ‰ Œ . ‰ œ .œ
œ# œ ‰ Œ . Ó .
œ# œ# ‰ Œ . ‰ œ .œ
Ó . ‰ œ .œ
Ó . ‰ œ .œ
Ó . ‰ œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . ‰ ‰ jœ> .˙
Œ . ‰ ‰ jœ> .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ œb jœ ‰ ‰ Œ .
‰ œ œ œ# œ œ jœ ‰ ‰ Œ .
Œ . ‰ ‰ jœ> œ œ œ œ œ œ#
Œ . ‰ ‰ jœ> œ
œ œ œ œ œ#
Œ . ‰ ‰ jœ>
jœ ‰ ‰ Œ .
f
f
f
f
f
ƒ
ƒ
F
F
f
f
p
p
p
p
p
p
p
∑
∑
∑
‰ œ œ jœ œ œ œ Œ .
‰ œ œb jœb œ œ œ Œ .
jœ# œ œb Jœb œ œ œ Œ .
‰ œ# œ jœ# œ œ# œ Œ .
jœ# œ œb jœ œ œ# œn Œ
.
œ# œ œ# œ# œ# œ# œ œ# œn . Œ .
œ# œ œ# œ# œ œ# œ œ œn . Œ .
œ# œ œ# œ# œ œ# œ œ œn . Œ .
∑
Ó . Œ . ‰ œ œ
Ó . Œ . ‰ œ œ
Ó . Œ . ‰ œ œ
Ó . Œ . ‰ œ œ
∑
∑
∑
‰ Jœ# . ‰ œ# . ‰ œ# . ‰ œ
. œn . Œ .
‰ jœ. ‰ œ# . ‰ œ. ‰ œ# . œ# . Œ .
jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
∑
∑
Ó . Œ . ‰ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
Ó . Œ . ‰ œ œ
Ó . Œ . ‰ œ œ
jœ ‰ ‰ Œ . Œ . ‰ œ œ
œ œ# œ# œ# œ œ# œ œ œn Œ .
∑
f
f
p
p
p
p
p
p
F
F
p
p
p
p
p
p
p
f p
p
p
p
p
p
p
p
Œ . J
œ.
‰ ‰ J
œ.
‰ ‰ J
œ.
‰ ‰
Œ . J
œ.
‰ ‰ J
œ.
‰ ‰ J
œ.
‰ ‰
Œ . J
œ.
‰ ‰ J
œ.
‰ ‰ J
œ.
‰ ‰
Œ . Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
Œ . Jœ# . ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
Œ . Jœ
.
‰ ‰ Jœ
.
‰ ‰ Jœ
.
‰ ‰
Œ . Jœ#
.
‰ ‰ Jœ
.
‰ ‰ Jœ
.
‰ ‰
Ó . Œ . ‰ ‰ jœ
Ó . Œ . ‰ œ œ
Ó . Œ . ‰ œ œb
∑
∑
œ œ œ Jœb . ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
œ œ œ Jœb . ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
œ œ œ jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
œ œ œ jœ. ‰ ‰ Jœb . ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
Œ . Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
Œ . Jœ# . ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
Œ . Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
Œ . Jœb
.
‰ ‰ Jœ
.
‰ ‰ Jœ
.
‰ ‰
Œ . Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
Œ . Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
∑
Œ . jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰
∑
œ œ œ Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
Ó . Œ . ‰ œ œb
œ œ œ jœb . ‰ ‰ jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
œ œ œ jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
œ œ œ Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
∑
∑
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
F
f
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Fl. 3
Ob. 1
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Eb Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
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C Tpt. 2
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Perc. 2 1
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58 ∑
∑
‰ œ œb œ œ œ# jœ ‰ ‰
‰ œ œb œ œ œ# jœ ‰ ‰
‰ œ œb œ œ œ# œ œb ‰
‰ œ œ œ œ œ# œ œb ‰
‰ œ œ œ# œ œ# œ œ
‰
œb œ œ
œ# œ œ# œ œ ‰
œb œ œ ‰ ‰ Jœ# œ œ œ
œb œ œb ‰ ‰ Jœ# œ œ œ
Œ . Œ . ‰ œ# œ
∑
58 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
58 Œ . Œ . ‰ œ œ œ œ
58 ∑
58 Œ . Œ . ‰ œ œ œ œ
∑
58 ∑
∑
58 œ œb œ# œ
œb œœb
œ œb
58 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ ‰ Œ . Œ .
jœ ‰ ‰ Œ . Œ .
jœ ‰ ‰ Œ . Œ .
jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰ ‰
jœ. ‰
jœ. ‰ ‰ .œ> œ œ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ ‰ Œ . Œ .
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ ‰ Œ . Œ .
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ ‰ Œ . Œ .
‰ ‰ jœ Jœ. ‰ ‰ ‰ ‰ jœ
jœ.
‰ ‰ jœ.
‰ ‰ ‰ jœ. ‰
jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰ ‰ Jœ. ‰
jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰ ‰ jœ. ‰
jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰ ‰
jœ. ‰
B
f
pizz.
pizz.
pizz.
P
f
f
f
f
pizz.
f
F
Solo 
ƒ
ƒ
Œ . Œ . ®
œ œ œ# œ
‰
Œ . Œ . ®
œ œ œ# œ
‰
Œ . Œ . ®
œ œ œ# œ
‰
∑
∑
∑
Œ . Œ . ® œ# œ œ#
œ
‰
∑
∑
∑
∑
‰ jœb ‰ ‰ ‰ Jœ# . ‰ Jœ#
. ‰
‰ œ> œ ‰ œb . Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ# œ œ œ#
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. ‰ œ# .
‰ jœ. ‰ ‰ œ. œ.
‰ jœb ‰ ‰ ‰ jœ# . ‰ jœ# .
‰
‰ jœb ‰ ‰ ‰ jœ# . ‰
jœ# . ‰
‰ jœb ‰ ‰ ‰ Jœ# . ‰ Jœ#
. ‰
‰ jœb ‰ ‰ ‰ Jœ# . ‰ Jœ#
. ‰
f p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# . ‰ œ. Œ .
œ# > jœ# . Œ ‰
∑
∑
∑
Œ . œ. ‰ œ.
Œ . œ# . ‰ œ# .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ# œ Jœ ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ# . œ. Œ
.
œ# . ‰ œ.
Œ .
œ# . ‰ œ. Œ .
œ# . ‰ œ. Œ .
œ# . ‰ œ. Œ .
f
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . jœ. ‰ ‰ ‰
jœ. ‰ œb . ‰ œ.
Œ . .œ> jœ œ> œ>
jœ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ
‰ ‰ œ œ Jœ ‰ ‰ Ó .
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ. œ. ‰ jœ. ‰ ‰ œ. œ. ‰
jœ. ‰
Œ . jœ.
‰ ‰ ‰ jœ. ‰ œb . ‰ œ.
Œ . jœ. ‰ ‰ ‰ Jœ. ‰ œb . ‰ œ.
Œ . jœ. ‰ ‰ ‰ jœ. ‰ œb . ‰ œ.
Œ . jœ. ‰ ‰ ‰
jœ. ‰ œb . ‰ œ.
p
F
≈
œb œ œ
‰ Œ . Ó .
3
≈
œb œ œ
‰ Œ . Ó .
3
≈
œb œ œ
‰ Œ . Ó .
3
∑
∑
Ó . Œ . ‰ ‰ jœ
≈
œb œ œ# ‰ Œ . Ó .
3
Ó . Œ . ‰ ‰ jœ
∑
∑
∑
Œ . jœb . ‰ ‰ ‰ Jœ#
. ‰ Jœ. ‰ ‰
.œ jœ ‰ ‰ ‰ œ# > Jœ ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œ œ œ# œ œ œ jœ ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œb . œ. ‰ J
œ. ‰ œ. ‰ œ. Œ .
Œ . jœb .
‰ ‰ ‰ jœ# . ‰ jœ. ‰ ‰
Œ . jœb . ‰ ‰ ‰ jœ# . ‰ jœ. ‰ ‰
Œ . jœb . ‰ ‰ ‰ Jœ#
. ‰ Jœ. ‰ ‰
Œ . jœb . ‰ ‰ ‰ Jœ#
. ‰ Jœ. ‰ ‰
f
f
Œ . ≈
œ œb
‰ Œ .
Œ . ≈
œ œb
‰ Œ .
Œ . ≈
œ œb
‰ Œ .
∑
∑
jœ.
‰ ‰ Œ . Œ .
Œ . ≈ œ# œn ‰ Œ .
jœ# .
‰ ‰ Œ . Œ .
∑
∑
∑
jœ. ‰ ‰ ‰ jœ. ‰ œ. ‰ œ.
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ. ‰ Œ . Œ .
‰ Jœ. ‰ Œ . Œ .
‰ Jœ. ‰ Œ . Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ. œ.
‰ ‰ Jœ. ‰ ‰ Jœ.
jœ. ‰ ‰ ‰ jœ. ‰ œ. ‰ œ.
jœ. ‰ ‰ ‰ jœ. ‰ œ. ‰ œ.
jœ. ‰ ‰ ‰ jœ. ‰ œ. ‰ œ.
jœ. ‰ ‰ ‰ jœ. ‰ œ. ‰ œ
.
F
Œ . ‰ ‰ ≈ œ#
œ œ œ#
‰ ‰ Œ .
3
Œ . ‰ ‰ ≈ œ#
œ œ œ#
‰ ‰ Œ .
3
Œ . ‰ ‰ ≈ œ#
œ œ œ#
‰ ‰ Œ .
3
Ó . ‰ œ# . œ. Œ .
Ó . ‰ œ# . œ. Œ .
‰ œ# . œ# . Œ . ‰
œ# . œ. Œ .
Œ . ‰ ‰ ≈ œ# œ# œ œ# ‰ ‰ Œ .
3
‰ œb . œ.
Œ . ‰ œ. œ# . Œ .
‰ jœ# ‰ œ# . ‰ œ# .
‰ jœ# . ‰ œ. ‰ œ.
‰ œb . œ
.
Ó . Œ .
‰ œb . œ
.
Ó . Œ .
‰ Jœ# ‰ œ# . ‰ œ
. ‰ Jœ# . ‰ œ. ‰ œ.
‰ œ# â œ# â
jœ# â jœ œn â œ jœâ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ# œ œ# œ œ œ œ# œn œ# œ œ
‰ œ œ œ Œ . Ó .
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . ‰ œ# . œ. Œ . ‰ œ. œ# .
‰ jœ# ‰ œ# . ‰ œ.
‰ jœ# .
‰ œ. ‰ œ.
‰ jœ# ‰ œ# . ‰ œ. ‰ jœ# . ‰ œ. ‰ œ.
‰ jœ# ‰ œ# . ‰ œ. ‰ jœ# . ‰ œ. ‰ œ.
‰ Jœ# ‰ œ# . ‰ œ
. ‰ Jœ# . ‰ œ. ‰ œ.
p f
f
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Picc. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
E. Hn.
Eb Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Contrabsn. 3
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
C Tpt. 1
C Tpt. 2
C Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tuba
Timp.
Perc. 2 1
D. S. 2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Perc..
Mrb.
Pno.
√ √
66 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ. ‰ ‰ ‰ jœ. Œ
.
‰ jœ. ‰ ‰ ‰ jœ. Œ .
‰ jœ. ‰ ‰ ‰ jœ. Œ .
∑
66 jœ œâ œ
jœ jœ ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ. ‰ ‰ ‰ jœ. Œ .
‰ jœ. ‰ ‰ ‰ jœ. Œ .
‰ jœ. ‰ ‰ ‰
jœ. Œ .
∑
66 ∑
66 œ œ œ œ œ œ Jœ ‰ ‰
66 ∑
∑
66 ∑
∑
66 ∑
∑
66 Jœ ‰ ‰ ‰ œ. œ. J
œ. ‰ ‰
Œ . ‰ œ. œ. J
œ. ‰ ‰
Œ . ‰ œ. œ. J
œ. ‰ ‰
‰ jœ. ‰ ‰ ‰ jœ. Œ .
‰ Jœ. ‰ ‰ ‰ Jœ. Œ .π
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ. ‰ ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰ ‰ J
œ# . Œ .
Jœ. ‰ ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰ ‰ J
œ# . Œ .
Jœ. ‰ ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰ ‰ J
œ# . Œ .
Ó . Œ . ‰ œ œ#
.œ jœ œ jœ œ# Jœ ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ. ‰ ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰ ‰ J
œ# . Œ .
Jœ. ‰ ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰ ‰ J
œ# . Œ .
Jœ. ‰ ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰ ‰ J
œ# . Œ .
Ó . Œ . ‰
œ œ#
∑
œ œ œ œ œ œ ‰ ‰
jœ Jœ ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
Ó . Œ . ‰
œ œ#
‰ œ œ ‰ œ. œ. ‰ ‰. J
œ# Œ .
jœ.
‰ ‰ ‰ jœ. ‰ ‰ ‰
jœ# . Œ .
jœ. ‰ ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰ ‰ Jœ#
. Œ . &
Jœ. ‰ ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰ ‰ J
œ# . Œ .
Jœ. ‰ ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰ ‰ J
œ# . ‰ œ œ#
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
arco
arco
arco
f
arco
∑
∑
∑
Ó . ‰ œb . œ. œ œb œ
Ó . ‰ œb . œ. œ œb œ
Ó . ‰ œ. œ. œ œb œ
∑
Ó . ‰ œ. œ. œ œb œ
Ó . ‰ œ. œ. œ œb œ
Ó . ‰ œb . œ. œ œb œ
Ó . ‰ œb . œ. œ œb œ
Ó . ‰ œb . œ. œ œb œ
Ó . ‰ œ. œ. œ œb œ
Ó . ‰ œ. œ. œ œb œ
Ó . ‰ œ. œ. œ œb œ
Ó . ‰ œ. œ. œ œb œ
‰ Jœ. ‰ œ
. ‰ œ. Œ . ‰ œb . œ.
‰ jœ. ‰ œ. ‰ œb
. Œ . ‰ œb . œ.
‰ jœ. ‰ œ. ‰ œb
. Œ . ‰ œb . œ.
‰ Jœb . ‰ œb
. ‰ œ. Ó .
‰ Jœ. ‰ œ
. ‰ œ# . Ó .
‰ Jœb . ‰ œb
. ‰ œ. Ó .
‰ jœb . ‰ œb . ‰ œ. Ó
.
Ó . Œ . ‰ ‰ œb œ
Ó . ‰ ‰
œ                              
Ó . ‰ œ œ œ œ œ
Ó . .X,
Ó . ‰ ‰
œ                              
∑
Ó . ‰ ‰
œ                              
‰ jœ# . ‰ œ# . ‰ œn
. Ó .
Ó . ‰ ‰
œ                              
Ó . ‰ ‰
œ                              
Ó . ‰ ‰
œ                               B
∑
∑
F
p
p
p
p
p
p
p
p
F p
F p
F p
F p
F p
F p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
F p
p
® œ# œ œ œ# ‰ Œ . Œ .
® œ# œ œ œ# ‰ Œ . Œ .
® œ# œ œ œ# ‰ Œ . Œ .
œ ‰ œ Jœ
. ‰ ‰ ‰ ‰ Jœ
œ ‰ œ Jœ
. ‰ ‰ ‰ ‰ Jœ
œ ‰ œ Jœ#
. ‰ ‰ ‰ ‰ jœ
® œ œ# œ œb ‰ Œ . Œ .
œ ‰ œ# Jœ# . ‰ ‰ ‰ ‰ jœ
jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰ ‰ jœ.
‰
jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰ ‰ jœ.
‰
jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰ ‰ jœ.
‰
jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰ ‰
jœ. ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ. ‰ ‰ Œ . Œ .
jœ. ‰ ‰ Œ . Œ .
jœ. ‰ ‰ Œ . Œ .
Jœ. ‰ ‰ .œ> œ œ. ‰
Jœ. ‰ ‰ .œ> œ œ. ‰
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Jœ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ# ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ Œ ‰
jœ# ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ Œ ‰
‰ œ# .œ Jœ œ#
∑
∑
∑
jœ
‰ ‰ Œ ‰ Œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ
‰ ‰ Œ ‰ Œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ# œ œ œ œ œ œ
jœ ‰ ‰ Œ . Œ .
jœ ‰ ‰ Œ . Œ .
P
~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~ ~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~ ~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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?
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812
812
812
86
86
86
89
89
89
812
812
812
Picc. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
E. Hn.
Eb Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Contrabsn. 3
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
C Tpt. 1
C Tpt. 2
C Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tuba
Timp.
Perc. 2 1
D. S. 2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Perc..
Mrb.
Pno.
105 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ œ jœ# Jœ# .œ
∑
Ó . ‰ ‰ jœ œ Jœ#
∑
∑
105 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
105 ∑
105 ∑
105 ∑
∑
105 ∑
∑
105 ∑
∑
105
.œ .œ .œ .œ .œ .œ .œ .œ#
.œ .œ .œ .œ .œ .œ .œ .œ
.œ .œ# .œ .œ .œ .œ .œ .œ#
∑
∑
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ œ œ J
œ# .˙
∑
Jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ jœ jœ œ œ jœ
‰ œ œ jœ jœ œ œ jœ
‰ œ œ jœ jœ œb œ jœ
Œ . .œb .œ .œ
Œ . .œb .œ .œ
pizz.
Fpizz.
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ Œ . Ó .
‰ œ# œ Jœ ‰ œ œ Jœ
‰ œ œ Jœ ‰ œ œ Jœ#
∑
∑
Ó . Œ . ‰ ‰ Jœ#
Ó . Œ . ‰ ‰ jœ
∑
∑
Ó . Œ . ‰ ‰ Jœ# .
Ó . Œ . ‰ ‰ Jœ.
Ó . Œ . ‰ ‰ Jœ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœ
œ
œœ
œ
œœ
œœ#
œœ
œ
œœ
œœ
œœ#
jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
∑
∑
P
F
F
F
F
p pP F
p pP F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ ‰ j
œ> œ œ#
œ#
‰ ‰ jœ> œ œ# œ
‰ ‰ jœ> œ œ#
œ
‰ ‰ jœ> œ œ# œ
œ œ# ‰ Œ .
œ# œ ‰ Œ ‰
∑
∑
œ œ# ‰ Œ .
œ œ ‰ Œ .
œ œ ‰ Œ .
‰ ‰ jœ> jœ ‰ ‰
‰ ‰ jœ>
jœ ‰ ‰
‰ ‰ jœ>
jœ
‰ ‰
‰ ‰ jœ>
jœ
‰ ‰
‰ ‰ jœ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
œœn
œœ#
œœ
Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
f
f
f
f
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Œ . Œ . ‰
œ>
Œ . Œ . ‰
œ>
Œ . Œ . ‰
œ# >
Œ . Œ . ‰ œ
>
Œ . Œ . ‰ œ>
Œ . Œ . ‰ œ#
>
Œ . Œ . ‰ œ>
Œ . Œ . ‰ œ>
œn œ œb œ œ œ Jœ# ‰ ‰
œn œb œb œ œ œb Jœ ‰ ‰
œn œb œb œ œ œb Jœ ‰ ‰
Jœn ‰ ‰ Œ . Œ .
∑
∑
∑
∑
Œ . Œ . ‰ œ
>
Œ . Œ . ‰ œ>
Œ . Œ . ‰ œ# >
∑
∑
∑
∑
Œ . Œ . ‰ œ
∑
∑
Œ . Œ . ‰ xœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
œ œ# œn œ œ œ Jœ ‰ ‰ Œ .œ œ# œn œ œ œ Jœ ‰ ‰ Œ .
œ œ# œn œ œ œ Jœ ‰ ‰ Œ .
œ œ# œn œ œ œ œ œb œ œb œ œ
œ œ# œn œ œ œ œ œb œ œb œ œ
œ œ# œn œ œ œ œ œb œ œ œ œ
œ œ# œn œ œ# œ œ# œb œ œ œ œ
œ œ# œn œ œ œ œ# œb œ œ œ œ
‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰ œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰ œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
Jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
Jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ƒ
ƒ
ƒ
Ó . Œ . œ œ# œ œb œ œ
∑
∑
jœ# ‰ ‰ Œ . Ó .
jœ# ‰ ‰ Œ . Ó .
œ# œ œ# œ œn œ œb œ œ œb œ œb
jœ# ‰ ‰ Œ . Ó .
œ# œ œ# œ œn œ# œb œ œ œb œ œb
‰ œ œ# œ œ œ# œb œ œ œb œ œb
Œ . ‰ ‰ Jœ œb œ œb œb œ œb
Œ . ‰ ‰ Jœ œb œ œb œb œ œb
Œ . ‰ ‰ Jœ œb œ œb œb œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó . .Xæ
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ jœb ‰ ‰ Œ .
‰ œ œ œ œ œ jœb ‰ ‰ Œ .
‰ œ œ œ œ œ Jœb ‰ ‰ Œ .
∑
∑
π
π
π
π
F
F
F
P
F
π
π
P
P
F
F
F
Rattle
F
J
œ
‰ ‰ Œ . Œ . ‰ ‰ J
œ.
.œ jœ œb œb jœ œ ‰
.œ jœ œb œb jœ œ ‰
Ó . Œ . ‰ œ œ
∑
jœ ‰ ‰ Œ . Œ . ‰ œ# œ
∑
jœ ‰ ‰ Œ
. Œ . ‰ œ œ
jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
jœ ‰ ‰ Œ . Œ . ‰
œ# œ
jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
Jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œb œn œb œ œ œ œ Jœ ‰
J1 ‰ ‰ J1 ‰ ‰ J1 ‰ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
.œ Œ . Ó .
.œ# Œ . Ó .
∑
∑
jœ. ‰ ‰ jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰ Œ .
jœ. ‰ ‰ jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰ Œ .
jœb . ‰ ‰ jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰ Œ .
Jœb . ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Œ .
Jœb . ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Œ .
ƒ
E
P
P
P
P
P
F
pizz.
ƒ
f
table
Vibraphone (motor off)
F
pizz.
F
pizz.
F
pizz.
F
pizz.
Woodblocks
p
~ ~
~ ~
~ ~
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B
?
?
89
89
89
812
812
812
89
89
89
812
812
812
89
89
89
86
86
86
89
89
89
Picc. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
E. Hn.
Eb Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Contrabsn. 3
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
C Tpt. 1
C Tpt. 2
C Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tuba
Timp.
Perc. 2 1
D. S. 2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Perc..
Mrb.
Pno.
113 ∑
Ó . ‰ œ œ ‰
Ó . ‰ œ œ ‰
Ó . ‰ œ œ ‰
∑
‰ ‰ Jœ œ œb œ Jœ ‰ ‰ Œ .
∑
‰ ‰ jœ œ œb œ jœ œ .œ
∑
Jœb ‰ ‰ Œ . ‰ œ
.œ
∑
∑
113 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
113 ∑
113 ‰ œb œ œ œb œ œ œ œ .œn
>
113
J1 ‰ ‰ J1 ‰ ‰ Œ .
∑
113 ∑
∑
113 ∑
∑
113 jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰ Œ . ‰ œ
jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰ Œ . ‰ œb
jœb . ‰ ‰ jœ. ‰ ‰ Œ . ‰ œb
Jœb . ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰ Œ . ‰ œb
Jœb . ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰ ‰ Œ ‰ œ
p
arco
arco
arco
r
arco
arco
π
π
π
π
π
∑
‰ œ# œn ‰ œ# jœ œn
‰ œ# œn ‰ œ# jœ œn
∑
∑
Œ . Jœ jœb ‰ ‰ ‰ jœ
∑
∑
∑
Œ . Œ . œ œb . œb .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œb œn œb œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ ‰ ‰ ‰ jœb . ‰ jœ. ‰
jœ ‰ ‰ ‰ ‰ jœb . ‰ jœ. ‰
jœ. ‰ ‰ ‰ ‰
jœ. ‰ jœb . ‰
jœ. ‰ ‰ ‰ ‰ J
œ. ‰ Jœ# . ‰
Jœ ‰ ‰ Œ . Œ .
pizz.
f
f
f
f
f
F
F
F
F
F
F
pizz.
pizz.
pizz.
∑
œ ‰ œb jœ œ jœ œ
œ ‰ œb jœ œ jœ œ
∑
∑
Jœ ‰ ‰ Œ . Œ .
∑
∑
∑
‰ ‰ jœ. jœb . ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œb œb œ œ œ œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ ‰ jœb . ‰ jœ. ‰ ‰ œ
‰ ‰ jœb . ‰ jœ. ‰ ‰ œ
‰ ‰ jœ. ‰ jœb . ‰ ‰ œ
‰ ‰ Jœ. ‰ Jœ# . ‰ ‰ œb
∑
π
π
π
π
arco
arco
arco
arco
Ó . Œ . J
œ.
‰ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
∑
∑
Ó . Œ . ‰ œb
∑
‰ ‰ Jœ# jœ œ# jœ. œ J
œ. ‰ ‰
∑
Ó . ‰ . .Jœb .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œn œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ. ‰ ‰ J
œ. ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
jœ. ‰ ‰ ‰
jœb . ‰ jœ. ‰ ‰ ‰ jœ. ‰
jœ. ‰ ‰ Œ . Ó .
jœ. ‰ ‰ Œ
. Ó .
∑
pizz.
F
F
F
f
F
pizz.
f
Œ . Œ . ‰ J
œ.
‰
Œ . Œ . ‰ ‰ jœb
Œ . Œ . ‰ ‰ jœb
∑
∑
œ ‰ œ jœ œ Jœ ‰ ‰
∑
∑
∑
œ œb . œb . Œ . ‰ ‰ jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œb œ œ œn œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . ‰ ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
‰ ‰ jœb . ‰ jœ. ‰ ‰ ‰ jœ.
∑
∑
∑
Œ . ‰ J
œ.
‰ Ó .
jœ œ œ ‰ œb œ Jœ œ ‰
jœ œ œ ‰ œb œ Jœ œ ‰
∑
∑
Ó . ‰ ‰ jœ jœ œb
∑
∑
∑
œ œb œ œb œb Œ . Ó .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œb œ œ œb œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . ‰ Jœ. ‰ ‰ ‰ Jœb . Œ .
‰ jœ. ‰ ‰ ‰ jœb . Œ . Œ .
Ó . Œ . ‰ œ-
Ó . Œ . ‰ œb -
Ó . Œ . ‰ œb -
π
π
π
∑
∑
∑
Œ . Œ . ‰ œ œ
∑
œ œ ‰ Œ . Œ .
∑
Œ . ‰ ‰ œ# . œ.
œb jœ
‰ jœ.
‰ Œ . Œ .
‰ Jœb . ‰ Œ . Œ .
‰ jœ. ‰ Œ . Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
‰ ‰ Jœ. Œ . ‰ ‰ Jœ.
∑
∑
Œ . ‰ ‰ Jœ
.
Œ .
∑
∑
∑
∑
œb œ œ œb œ œ œ œ œn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ ‰ Jœ. Œ . ‰ ‰ Jœ.
Œ . œb ‰ œ. Œ .
œ œb ‰ Œ . Œ .
œ œ ‰ Œ . Œ .
œ œb ‰ Œ . Œ .
P
P
P
f
F
Straight Mute
Straight Mute
P
P
∑
‰ œ œb œ Jœ Jœ ‰ ‰
‰ œ œb Jœ œb jœ ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
jœ#
‰ ‰ Œ . ‰ œ# œ
∑
‰ œ .œ .œb Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœb . ‰ Jœ. ‰ ‰ ‰ Jœ. ‰
∑
∑
Œ . ‰ J
œb .
‰ Jœ
.
‰ ‰
∑
∑
∑
∑
‰ œb œ œ œb œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœb . ‰ Jœ. ‰ ‰ ‰ Jœ. ‰
Œ . ‰ jœb . ‰ jœ. ‰ ‰
Œ . ‰ Jœb . ‰ Jœ. ‰ ‰
‰ œ .œ .œb Œ .
∑
pizz.
F
J
œ.
‰ ‰ Œ .
‰ œ œ œb œ
‰ œ œ œb œ
∑
∑
∑
∑
Jœ. ‰ ‰ ‰ œ œ#
∑
‰ ‰ Jœb .œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ. ‰ ‰ ‰ Jœb . ‰
∑
∑
‰ J
œb .
‰ Jœ
.
‰ ‰
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œ œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ. ‰ ‰ ‰ Jœb . ‰
‰ jœb . ‰ jœ. ‰ ‰
‰ Jœb . ‰ Jœ. ‰ ‰
‰ ‰ Jœb .œ .œ
∑
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&
&
B
?
?
89
89
89
812
812
812
89
89
89
812
812
812
89
89
89
Picc. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
E. Hn.
Eb Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Contrabsn. 3
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
C Tpt. 1
C Tpt. 2
C Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tuba
Timp.
Perc. 2 1
D. S. 2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Perc..
Mrb.
Pno.
122 J
œ.
‰ ‰ Œ .
‰ œb œ Jœ Jœ ‰ ‰
‰ œb œ Jœ Jœ ‰ ‰
∑
∑
‰ œb œ Jœ œ œ ‰
∑
Jœ. ‰ ‰ Œ . ‰ ‰ jœ#
∑
Jœ ‰ ‰ Œ . ‰ ‰ Jœb
∑
∑
122 ∑
∑
∑
∑
œ. ‰ œb . ‰ Jœ. ‰ ‰ ‰ Jœ.
∑
∑
‰ J
œb .
‰ œ
. ‰ œ. ‰ Jœ
.
‰
∑
∑
∑
122 ∑
122 œ œb œb œ œ œ œ œ œ
122 ∑
∑
122 ∑
∑
122 ∑
∑
122 œ. ‰ œb . ‰ Jœ. ‰ ‰ ‰ Jœ.
‰ jœb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ jœ. ‰
‰ Jœb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ Jœ. ‰
Jœ ‰ ‰ Œ . ‰ ‰ Jœb
∑
Œ . Œ . ‰ J
œ.
‰
Œ . Œ . ‰ J
œ.
‰
Œ . Œ . ‰ J
œ.
‰
Œ . Œ . ‰ ‰ jœ# .
Œ . Œ . ‰ ‰ jœ# .
∑
∑
œ œb œb jœ œ# œ
œ. ‰
∑
œ. œb . œ. Œ . Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ. ‰ ‰ ‰ Jœb . ‰ Jœ
. ‰
∑
∑
‰ ‰ J
œb .
‰ Jœ
.
‰ ‰ J
œ.
‰
∑
∑
∑
∑
œ œ œb œ œ œb œ œn œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ. ‰ ‰ ‰ Jœb . ‰ Jœ
. ‰
‰ ‰ jœb . ‰ jœ. ‰ ‰ jœ. ‰
‰ ‰ Jœb . ‰ Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰
œ. œb . œ. Œ . Œ .
∑
J
œ.
‰ ‰ Œ . Œ .
J
œ.
‰ ‰ Œ . Œ .
J
œ.
‰ ‰ Œ . Œ .
Jœ. ‰ ‰ Œ . Œ .
Jœ. ‰ ‰ Œ . Œ .
∑
∑
‰ œ œb jœ jœ œb >
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œ œb œ œ œ œ œn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . Œ . ‰ œ œn
Œ . Œ . ‰ œ
Œ . Œ . ‰ œ
Œ . Œ . ‰ œb
Œ . Œ . ‰ œb
arco
π
π
arco
π
arco
π
Open
Open
∑
Œ . ‰ œ œb Jœ œ
> .œ
Œ . ‰ œ œb Jœ œ
> .œ
∑
∑
Ó . ‰ . .Jœb œ œ. œb . œ. œb . œ.
Œ . ‰ œ œb jœ œ
> .œ
jœ ‰ ‰ ‰ ‰ Jœ
. œ. œ. œ. œb . œ.
œb .
‰
œ# œ jœb . œ> .œ œ œ. œb . œ œ. œ.
Ó . ‰ .
.Jœb œ œ. œb . œ. œb . œ.
‰ œ œ jœb . œ> .œ œ œ. œb . œ œb . œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
Ó . ‰ ‰ Jœ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ ‰ ‰ œ. œb . œ.
œ. œb . œ. œ. œ.
jœ ‰ ‰ ‰ ‰ jœ. œb . œ. œ. œb . œ.
œb .
Jœ. ‰ ‰ ‰ ‰ Jœ
. œb . œ. œ. œb . œ. œb .
jœb . ‰ ‰ Œ . Ó .
Jœb . ‰ ‰ Œ . Ó .
F
P
P
P
F
F
F
p
P
p
F
p
Í
Í
Í
Í
Í
p
Œ . Œ . œb . œ. ‰
œ ‰ œ œ œ
œb œ. œ. ‰
œ ‰ œ œ œb
œb œb . œ. ‰
‰ ‰ jœ œ œ œ œ. œ. ‰
‰ ‰ jœ œ œb œ œn . œ. ‰
jœ. ‰ ‰ ‰ œ jœ ‰ ‰
œ ‰ œ œ œ#
œ œ. œ. ‰
jœ# . ‰ ‰ ‰ œ jœ ‰ ‰
jœ ‰ ‰ Œ . Œ .
Jœ. ‰ ‰ Œ . Œ .
jœ. ‰ ‰ Œ . Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ ‰ Œ . Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
jœb . ‰ ‰ Œ . Œ .
Jœ. ‰ ‰ Œ . Œ .
Jœ. ‰ ‰ Œ . Œ .
∑
∑
f
f
f
f
f
f
F
F
f
f
f
f
f
f
f
f
f
pizz.
pizz.
pizz.
f
‰ ‰ Jœ J
œ
‰ ‰ Œ
‰ ‰ Jœ J
œ
‰ ‰ Œ
‰ ‰ Jœ J
œ
‰ ‰ Œ
‰ ‰ Jœ Jœ œb jœ œ
‰ œ œ ‰
œ Jœb œ
‰ œ# Jœ œb Jœ œ
‰ ‰ Jœ J
œ
‰ ‰ Œ
‰ œ# œ ‰
œ Jœb œ
jœ.
‰ ‰
œ. ‰ œ.
‰ ‰ jœ.
‰ œ Jœ ‰ ‰ ‰ œb œ
jœb . ‰ ‰ œ. ‰ œ. ‰ ‰ jœn .
Jœb . ‰ ‰ œ. ‰ œ. ‰ ‰ Jœ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œb œ œ œb œ œ œ œ
∑
∑
jœœœœb . ‰ ‰ œœœœ. ‰ œœœœ. Œ .
jœœbb . ‰ ‰ œœ. ‰ œœ. Œ .
‰ œb œ œ œb œ œ œ œ
∑
Jœ. ‰ ‰ œ. ‰ œ. ‰ ‰ Jœb .
jœ. ‰ ‰ œ. ‰ œ. ‰ ‰ jœb .
Jœb . ‰ ‰ œ. ‰ œ. ‰ ‰ Jœn .
Jœœb
. ‰ ‰ œœ. ‰ œœ. ‰ ‰ Jœœn
.
Jœb . ‰ ‰ œ. ‰ œ. ‰ ‰ Jœ.
F
pizz.
pizz.F
F
F
F
F
Marimba
F
Œ . ‰ ‰ Jœ. J
œb . ‰ ‰ ‰
œ
Œ . ‰ ‰ Jœ. J
œb . ‰ ‰ ‰
œ
Œ . ‰ ‰ Jœ. J
œb . ‰ ‰ ‰
œ
œb . œ. ‰ ‰ ‰ Jœ
Jœb ‰ ‰
œb œ. ‰ ‰ œb .
œ Jœb ‰ ‰ ‰ œ
Jœb œ œb ‰ œb œ œ. œ. œb . œ. œn . ‰ œ
.
Œ . ‰ ‰ jœ# . J
œ. ‰ ‰ ‰
œ
œ œ. ‰ ‰ œ.
œ# . Jœn
.
‰ ‰ ‰ œ
Ó . ‰ jœ.
‰ ‰ ‰ jœ.Jœb œ œb ‰ œb œ œb . œ. œb . œ. œn . ‰ œ
.
Ó . ‰ jœb . ‰ ‰ ‰ jœn .
Ó . ‰ Jœb . ‰ ‰ ‰ Jœ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œb œ œ œ
œb œ œ œ œ œb
Ó . ‰ Jœ ‰ ‰ ‰ Jœ
∑
∑
∑
œ œ œb œ œ œ
œb œ œ œ œ œb
∑
Ó . ‰ Jœ. ‰ ‰ ‰ Jœb .
Ó . ‰ jœ. ‰ ‰ ‰ jœb .
Ó . ‰ Jœb . ‰ ‰ ‰ Jœ.
Ó . ‰ Jœœb
. ‰ ‰ ‰ Jœœn
.
Ó . ‰ Jœb . ‰ ‰ ‰ Jœ.
Jœb ‰ ‰ Œ . ‰ œ
. œ.
Œ .
Jœb ‰ ‰ Œ . ‰ œ
. œ.
Œ .
Jœb ‰ ‰ Œ . ‰ œ
. œ.
Œ .
‰ œ œb œ ‰ œ œ ‰ œ
. ‰ œn
‰ œ œb œ ‰ œ œ ‰ œ
. ‰ œn
œb . œ. ‰ ‰ œb œ. ‰ œb . ‰ œb
Jœb ‰ ‰ Œ . ‰ œ.
œ.
Œ .
œb . œ. ‰ ‰ œb œ. ‰ œb . ‰ œb
Œ . ‰ jœ.
‰ Ó .
‰ Jœ. ‰ ‰ œb
œ. ‰ œb . ‰
œb
Œ . ‰ jœb . ‰ Ó .
Œ . ‰ Jœb . ‰ Ó .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œ œb œ œ œ œ œn ‰ œn œ
Œ . ‰ Jœ ‰ Ó .
∑
∑
∑
œb œ œ œb œ œ œ œ œn ‰ œn œ
∑
Œ . ‰ Jœ. ‰ Œ . ‰ œ
Œ . ‰ jœ. ‰ Œ . ‰ œ
Œ . ‰ Jœb . ‰ Œ . ‰ œ
Œ . ‰ Jœœb
. ‰ Œ . ‰ œb
Œ . ‰ Jœb . ‰ Ó .
arco
arcop
parco
p
arco
p
arco
p
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B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
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Hn. 1
Hn. 2
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C Tpt. 1
C Tpt. 2
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Tbn. 1
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Timp.
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130 ‰ ‰ J
œ œ# . œ
.
‰
jœb œ. œ# . œ.
‰ ‰ J
œ œ# . œ
.
‰
jœb œ. œ# . œ.
‰ ‰ J
œ œ# . œ
.
‰
jœb œ. œ# . œ.
œb ‰ œ œb . œ. ‰
jœb œ. œb . œ.
œb ‰ œ œb . œ. ‰
jœb œ. œb . œ.
œ ‰ œ> œ œ# œ œ œ#
œb ‰ œ# œ
‰ ‰ J
œ œ# . œ
.
‰
jœ œ. œ# . œ.
œ ‰
œ# > œ œ# œ œ œ#
œn ‰ œ# œ
‰ ‰ jœ> œ œ# œ œ œ#
œn ‰ œb œ
‰ ‰ Jœ> œ œ# œ œ œ
œb ‰
œb œ
Œ . ‰ œ. ‰ œ. ‰ ‰
Œ . ‰ œb . ‰ œ. ‰ ‰
130 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
130 ∑
130 œ œ œ œb œb œ œ œ œ
130 Œ . ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ ‰
∑
130 ∑
∑
130 œ œ œ œb œb œ œ œ œ
∑
130 jœ ‰ ‰ ‰ Jœb . ‰ Jœ. ‰ ‰
jœ ‰ ‰ ‰ jœb . ‰ jœ. ‰ ‰
Jœn ‰ ‰ ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ ‰
Jœb ‰ ‰ ‰ Jœœ
. ‰ Jœœ
. ‰ ‰
Œ . ‰ œb . ‰ œ. ‰ ‰
F
F
pizz.
pizz.
pizz.
f P
F
pizz.
f P
F
pizz.
Œ . ‰ ≈ œ#
œ œ# œ# J
œ
‰ ‰
3
Œ . ‰ ≈ œ#
œ œ# œ# J
œ
‰ ‰
3
Œ . ‰ ≈ œ#
œ œ# œ# J
œ
‰ ‰
3
Œ . ‰ ≈ œ# œ œ# œ# œ œb œ
3
Œ . ‰ ≈ œ# œ œ# œ# œ œb œ
3
Œ . ‰ .œ œb œ œb œ
Œ . ‰ ≈ œ# œ# œ#
œ# Jœ# ‰ ‰
3
Œ . ‰ ≈ œ# œ# œ# œ# Jœ ‰ ‰
3
Œ . ‰ .œ# œn Jœ ‰ ‰
Œ . ‰ .œ œb J
œ
‰ ‰
jœb . ‰ ‰ jœ. ‰ ‰ Œ .
Jœb . ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
Œ . Œ . ‰ Jœb . ‰
Œ . Œ . ‰ Jœb . ‰
Œ . Œ . ‰ jœ. ‰
Œ . Œ . ‰ Jœ
.
‰
Œ . Œ . ‰ Jœ. ‰
Œ . Œ . ‰ jœb . ‰
∑
∑
œ œb œ œ œ
œb œ œb œ
Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
œ œb œ œ œ
œb œ œb œ
∑ &
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰ Œ .
jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰ Œ .
Jœb . ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰ Œ .
Jœœb
. ‰ ‰ Jœœ
. ‰ ‰ Œ .
Jœb . ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰ Œ .
F
F
F
F
F
F
∑
∑
∑
Ó . Œ . ‰ ‰ . Rœ
>
Ó . Œ . ‰ ‰ . rœ>
Œ . œ œ œ# œ œ œ# œ# œ œ# œ œb œ œ œn œ œ œ
>
Ó . Œ . ‰ ‰ . rœ>
Œ . œ œ œ# œ œ œ# œ# œ œ# œ œ œ œ œ# œ œ œ>
‰
œb œ œ œ# œ œ# œ# œ# œ œ# œ# œ œ# œ
œ œ# œ# œ œ
‰ œb œb œ œ# œ œ# œ œ# œ œ# œ œ œ# œ
œ œ# œ œ œ
‰ œb œb œ œ# œ œ# œ œ# œ œ# œ œ œ# œ
œ œ# œ œ œ
‰ œb œb œ œ# œ œ# œ œ# œ œ# œ œ œ# œ
œ œ# œ œ œ
‰ Jœ# . ‰ œ. ‰ œ. ‰ Jœ. ‰ œ. ‰ œn .
‰ Jœ# . ‰ œ. ‰ œ. ‰ Jœ. ‰ œ. ‰ œn .
‰ Jœ# . ‰ œ. ‰ œ. ‰ Jœ. ‰ œ. ‰ œn .
‰ Jœ# . ‰ œ. ‰ œ. ‰ Jœ. ‰ œ. ‰ œn .
‰ Jœ. ‰ œ. ‰ œb . ‰ Jœ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ Jœ. ‰ œ. ‰ œb . ‰ Jœ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ Jœ. ‰ œ. ‰ œb . ‰ Jœ. ‰ œ. ‰ œ.
∑
∑
∑
‰ œb œb œ œ# œ œ# œ œ# œ œ# œ œ œ# œ
œ œ# œ œ œ
∑
‰ œ œ# œ# œn œ œ# œn œn œ# œn œn
∑
Œ . .xæ .Xæ
Œ . ‰ œ# œ œ œ# œ# œ œ œ# œ œ
œ# œ# œ œ œ# œ
∑
‰
œ
œ#
œ#
œn
œ
œ#
œn
œn
œ#
œ
œ
‰ œ œ œ# œ œ œ œn œ œ# œn
œn
‰ œ# œ œ œ œ œ# œ œn œ œ œn
Œ . œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ# œ œb œ œ œ
œ œ œ
‰ œb œb œ œ# œ œ# œ œ# œ œ# œ œ œ# œ
œ œ# œ œ œ
‰ œb œb œ œ# œ œ# œ œ# œn œ# œn œ œ# œ œ œ# œ œ œ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
p
p
f
f
p f
p f
p f
p f
p f
arco
arco
ƒ
ƒ
ƒF
ƒF
arco
ƒF
arco
ƒ
arco
gliss
ƒ
Í
Í
Í
ƒ
Í
Í
∑
∑
∑
.œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œb
9
.œ œ œ œ# œ# œ# œ œ# œ# œ œ œ œ œ œn
9
.œ œ œ œ# œ# œ# œ# œ# œ# œ œ œ œ œ œn
9
.œ# œ œ œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ œ œ œn
9
.œ œ œ œ# œ# œ# œ# œ# œ# œ# œ œ œ œ œn
9
.œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œn
9
.œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œb
9
Jœ ‰ ‰ Œ . Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ . Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
‰
œ# - Jœ œ
‰
œ# - Jœ œ
‰
œ# - Jœ œ
‰ œ# - Jœ œ
‰ œ# - Jœ œ
‰ œ#
- Jœ œ
‰ œ#
- Jœ œ#
‰ œ# - Jœ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jx ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
‰
œ# - Jœ œ
‰ œ# - Jœ œ
∑
∑
∑
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
ƒ
œ œ# . œn . œ# . œ œb œ# . œn .
œ œ# . œn . œ# . œ œb œ# . œn .
œ œ# . œn . œ# . œ œb œ# . œn .
œ œ# . œn . œ# . œ œb œ# . œn .
œ œ# . œn . œ# . œ œb œ# . œn .
œ œ# œn . œ# . œ# œn œ# . œn .
œ œ# . œn . œ# . œ# œn œ# . œn .
œ œ# œn . œ# . œ# œn œ# . œn
.
∑
∑
Ó . Œ
Ó . Œ
Œ Œ Œ ‰ Jœ# >
Œ Œ Œ ‰ Jœ# >
Œ Œ Œ ‰ Jœ# >
Œ Œ Œ ‰ Jœ# >
Œ Œ Œ ‰ Jœ>
Œ Œ Œ ‰ Jœ>
Œ Œ Œ ‰ Jœ>
Œ Œ Œ ‰ Jœ.
Œ Œ Œ ‰ Jœ.
Œ Œ Œ ‰ Jœ# .
Œ Œ Œ ‰ jœ.
Œ Œ Œ ‰ jœ.
‰ Jœ# œn . œ#
. œ œb
œ# . œn .
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ#
œn .
œ#
.
œ œb
œ# .
œœn
.
Jœ ‰ Œ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ Œ
∑
∑
∑
Í
f
f
f
f
f
Í
Í
Í
Í
Í
Í
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
‰
œ# œ Jœ ‰ ‰ Ó .
‰
œ# œ Jœ ‰ ‰ Ó .
‰
œ# œ Jœ ‰ ‰ Ó .
Œ ‰ ‰ œ# œ# œn œ ‰ Œ .
Œ ‰ ‰ œ# œ# œn œ ‰ Œ
Œ ‰ ‰ œ# œ# œn œ œ jœ ‰ ‰
Œ ‰ ‰ œ# œ# œn œ# œ jœ#
‰ ‰
Œ ‰ ‰ œ# œ# œn œ# œ jœ ‰ ‰
Ó . Œ . ‰ œ# œ
Ó . Œ . ‰ œ# œ
Ó . Œ . ‰ œ# œ
Ó . Œ . ‰ œ# œ
.˙ Jœ ‰ ‰ Œ .
.˙ Jœ ‰ ‰ Œ ‰
.˙ Jœ ‰ ‰ Œ ‰
.˙ Jœ ‰ ‰ Œ ‰
.˙ Jœ ‰ ‰ Œ .
.˙ Jœ ‰ ‰ Œ ‰
.˙ Jœ ‰ ‰ Œ ‰
∑
∑
∑
∑
Ó . Œ . ‰ ‰ jœ>
‰
œ# œ œ# œb œ œ œb œ œ# œ œ
Ó . Œ . ‰ ‰ Jx
Ó . Œ . ‰ ‰ Jxæ
‰
œ# œ œ œ# œ# œn œ œb Œ .
Ó . Œ . œ œ# œœ
‰
œ# œ œ
œ# œb œ
œ œb ?
Œ ‰
œ œ#
œœ
?
∑
∑
∑
Ó . Œ . ‰ ‰ jœœ>
Ó . Œ . ‰ ‰ jœ>
Í
Í
Í
F
F
F
F
p
Í
M.Gong (mallets)
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137 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ .œ .œ# .˙n .˙#
.œ .œ .œ .œ .œ
.œ .œ .œ# .˙n .˙#
.œ .œ .œ# .˙n .˙#
137 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó . Œ . .œ-
Ó . Œ . .œ# -
Ó . Œ . .œ-
∑
137
.æ˙ .œæ œæ œ œ
137 ∑
137 Ó . .Xæ
.Yæ
137 ∑
∑
137 ‰ œ œœ# œ œœ œœ ..œœ ..˙˙
..ww ..ww#
137 Ó . Œ . ‰ ‰ jœœæ
Ó . .˙ .˙
‰ œ œ .œ ..˙˙# æ
..˙˙ ..˙˙æ>
.˙ ..˙˙# !
f
F
 Sord.
 Sord.
 Sord.
 Sord.
P
Í
Í
Í
Í
p
p
p
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.w .w#
.w .w
.w .w#
jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
jœ
jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
‰ œ# œ .œ .œ œ œ œ œ œn œ# œn œ œ
.œ Œ . ‰ ‰ jœ# æ .œæ
∑
.x Œ . Ó .
Jx ‰ ‰ .xæ .Xæ
∑
∑
..ww ..ww#
..ww ..ww#
..wwæ
.w .w
..ww# æ
..wwæ
..ww# æ
f
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Ï
ƒ p
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ p
ƒ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ .œ# jœ ‰ ‰ Œ
.
.œ .œ jœ ‰ ‰ Œ
.
.œ .œ# jœ ‰ ‰ Œ .
‰ œ# jœn ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ‰ ‰ Œ
. Œ .
jœ ‰ ‰ Œ . Œ .
∑
∑
.xæ Œ . Œ .
Œ . ....˙˙˙˙
Œ . ....˙˙˙˙b
..œœ ..œœ# ..˙˙
..œœ ..œœ# .˙
..œœæ ..˙˙æ
.œ .œ .˙ .˙
..œœ# æ ..˙˙æ
..œœæ ..˙˙æ
..œœ# æ ..˙˙æ
ƒ
ƒ
sub p
ƒ
ƒ
ƒ
sub p
sub p
sub p
sub p
ƒ sub p
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Straight Mute
Straight Mute
Straight Mute
ƒ
f
∑
∑
∑
Œ . œ> œ
‰ ‰ Œ .
Œ . œ> œ
‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó . Œ . .œ# -
Ó . Œ . .œ-
Ó . Œ . .œ# -
Ó . Œ . .œ# -
Œ . œ. œ. œ
. œ. œ. œ. œ. œ. ‰
Œ . œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰
Œ . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰
Ó . Œ . .œ-
Ó . Œ . .œ-
Ó . Œ . .œ-
Œ . .œ> .˙
Œ . œ. œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰
∑
∑
Œ . .Xæ Jx ‰ ‰
∑
∑
..ww &
.w
..œœæ ..˙˙æ jœœ ‰ ‰
.œæ .æ˙ jœ ‰ ‰
..œœ
æ ..˙˙# æ jœœ ‰ ‰
..œœæ ..˙˙æ
jœœ ‰ ‰
..œœ# æ ..˙˙æ
jœœ ‰ ‰
ƒ
ƒ
ƒ
p
p
p
p
p
p
p
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Ï
Ï
ƒ
œ œ œ œ# œ œ œ#
œ Jœ# ‰ ‰ Ó .U
8
œ œ œ œ# œ œ œ#
œ Jœ# ‰ ‰ Ó .U
8
œ œ œ œ# œ œ œ#
œ Jœ# ‰ ‰ Ó .U
8
∑
∑
œ œ œ œ# œ œ# œ#
œ Jœ# ‰ ‰ Ó .U
8
œ# œ œ œ# œ œ# œ#
œ# Jœ# ‰ ‰ Ó .U
8
œ œ œ œ# œ œ# œ#
œ# Jœ# ‰ ‰ Ó .U
8
∑
œ œ œ œ# œ œ œ#
œ Jœ# ‰ ‰ Ó .U Ó
8
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œ œ# . ‰ Œ ‰ ‰ œ# œ# Jœ
∑
∑
∑
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>
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œ œ# . ‰ Œ ‰ Jœ# > ‰ ‰ Jœ> ‰ ‰
œ œ# . ‰ Œ ‰ Jœ> ‰ ‰ Jœ> ‰ ‰
Ó . jœ>
‰ ‰ œ> ‰ ≈ œ
Ó . jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰
œ# œ œ# œ œ œ œ œn œ œ
œ œ
Ó . ‰ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
Ó . jœœ# >
‰ ‰ œœ>
‰ ≈ œœ#œ# œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó . Jœb > ‰ ‰ Jœ> ‰ ‰
Ó . Jœœ#
> ‰ ‰ œœ> ‰ ≈ œœ#
Ó . Jœœ#
> ‰ ‰ œœ> ‰ ≈ œœ#
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F
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Jœ# ‰ ‰ Œ . Œ . ‰ œ#
Jœ# ‰ ‰ Œ . Œ . ‰ œ#
Jœ# ‰ ‰ Œ . Œ . ‰ œ#
Jœ# . œ# œ Jœ. ‰ œ. œ# Jœ ‰ ‰
Jœ# . œ# œ# jœn . ‰ œ. œ# J
œ ‰ ‰
Jœ# . ‰ ‰ œâ jœ# â œ œ œ Jœ
. ‰ ‰
Jœ# ‰ ‰ Œ . Œ . ‰ œ#
Jœ# ‰ ‰ œâ jœ# â œ œ œ
Jœ# . ‰ ‰
jœn ‰ ‰ œ. ‰ œ# . ‰ ‰ jœ
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Jœ ‰ ‰ ‰ ‰ Jœ# Jœ# ‰ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ ‰ ‰ Jœn Jœ# ‰ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ ‰ ‰ Jœn Jœ# ‰ ‰ Œ .
‰ œ# œ Jœ. Œ . Jœ ‰ ‰
‰ œ# œ Jœ. Œ . Jœ ‰ ‰
‰ œ# œ# jœn . Œ . Jœ ‰ ‰
Ó . Œ . ‰ ‰ Jœ>
Ó . Œ . ‰ ‰ Jœ>
Ó . Œ . ‰ ‰ Jœ>
jœ# ‰ ‰ œ. ‰ œ.
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jœ. œ>
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œ# œ# ‰ œ œ œn œ œ œ# œ ‰
Jœ ‰ ‰ ‰ ‰ jœ Ó .
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∑
∑
jœœn# ‰ ‰ Œ . Œ .œ# œ# œ# ‰ œ œ œ œ œ Jœ# œ
œ. œ# œ# ‰ œ# œn ‰ ‰ jœ Jœœ ‰ ‰
Œ . œ. ‰ œ. ‰ ‰ jœ Jœ. œ>
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‰ œ. œ# . œ. œ. œ. œ. œ# . œ.
‰ œ. œ# . œ# . œ. œ. œ
. œ# . œ.
œ œ œ# œ# œ œ# .œ#
‰ œ. œ# . œ# . œ. œ. œ. œ# . œ.
œ œ œ# œn œ# . ‰ œ œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ# œn œ. ‰ œ œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ# œn œ. ‰ œ œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ# œn œ. ‰ œ œ œ œ œ œ œ
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Œ . ‰ ‰ jœ# . Œ .
Œ . ‰ ‰ jœ# . Œ .
Œ . ‰ ‰ jœ# . Œ .
Œ . ‰ ‰ jœ# . Œ .
∑
∑
∑
œ œ œb œ Jœ. ‰ ‰ Œ .
3
œ œ œb œ Jœ. ‰ ‰ Œ .
3
œ œ œb œ Jœ. ‰ ‰ Œ .
3
œ œ œb œ œ. ‰ œ œ œ œ œ œ œ
3
Œ . jœ ‰ jœ Œ .
‰ œ œ# œ œ œ œ œ# œ
‰ ‰ œ œ œ œ œ Œ .
Œ . ‰ ‰ J
x
œ Œ .
∑
∑
∑
∑
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
‰ œ. œ# . œ. œ. œ œ œ œ# œ
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3
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œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œn Jœ# ‰ ‰
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œn Jœ# ‰ ‰
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œn Jœ# ‰ ‰
œ# . œ# . œ. œ œ œ œ œ# œn Jœ# ‰ ‰
œ# . œ. œ. œ œ œ œ œ# œ Jœ# ‰ ‰
œ# . œ. œ. œ# œ œ œ œ# œ Jœ ‰ ‰
œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œn Jœ# ‰ ‰
œ# . œ. œ. œ# œ œ œ# œ# œ Jœ ‰ ‰
.œ# œ œ# œ œ# œ# œ œ# ‰ œ œn
.œ œ œ# œ œ œ# œ œ# ‰ œ œb
.œ œ œ# œ œ œ# œ œ# ‰ œ œ#
.œ œ œ# œ œ œ# œ œ# ‰ œ œb
Œ . ≈ rœ# > œ
jœ# ‰ ‰
Œ . ≈ rœ# > œ
jœ# ‰ ‰
Œ . ≈ rœ# > œ
jœ# ‰ ‰
Œ . ≈ rœ# > œ
jœ# ‰ ‰
Œ . Œ . Jœ. ‰ ‰
Œ . Œ . Jœb . ‰ ‰
Œ . Œ . jœ. ‰ ‰
Œ . ‰ ‰ Jœ
œ ‰ œ œb
Œ . ‰ ‰ Jœb œ ‰ œ œb
Œ . ‰ ‰ Jœ œ# ‰ œ œb
.œ œ œ# œ œ œ# œ œ# ‰ œ œb
∑
œ# œ œ œ œ œ# Jœ ‰ ‰
‰ œ œ œ œ œ Jœ ‰ ‰
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ# Jœ# ‰ ‰
∑
œ# œ œ œ œ# œ œ œ# œ Jœ ‰ ‰
œ# œ œ œ œ# œ œ œ# œn Jœ# ‰ ‰
œ# œ. œ. œ œ# œ œ œ# œ œ ‰ œ œb
.œ œ œ# œ œ œ# œ œ# ‰ œ œb
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187 ‰ œ#
ä œä Jœä Jœ œä œä Jœ.
‰ œ#
ä œä Jœä Jœ œä œä Jœ.
‰ œ#
ä œä Jœä Jœ œä œä Jœ.
≈ œ œ# œ œ œn œ œ œ# œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ#
≈ œ œ# œ œ œn œ œ œ# œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ#
≈ œ œ# œ œ# œn œ œ œ# œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ#
‰ œ# ä
œä Jœä Jœ œä œä Jœ.
≈ œ œ# œ œ# œn œ œ œ# œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ#
œ. ‰ œ# . ‰ jœ. ‰ ‰ œ œ jœ.
œ. ‰ œ. ‰ jœ. ‰ ‰ œ œ jœ.
œ. ‰ œ. ‰ jœ. ‰ ‰ œ œ jœ.
œ. ‰ œ. ‰ jœ. ‰ ‰ œ œ jœ.
187 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ ‰ Œ . ‰ œ œ jœ.
Jœ ‰ ‰ Œ . ‰ œ œ jœ.
Jœ ‰ ‰ Œ . ‰ œ œ jœ.
œ. ‰ œ.
‰ jœ.
‰ ‰
œ œ jœ.
187 œ ‰ œ ‰ jœ ‰ Œ . ‰ ‰ jœ
187 ‰ œ# œ œ œ œ œ# œ œ
œ# œ œ#
187 ∑
∑
187 ∑
∑
187 ‰ œ# œ œ œ œ œ# œ œ
œ# œ œ#
Ó . ‰ œœ œœ
jœœ
187 ‰ œ# œ œ œ œ œ# œ œ
œ# œ œ#
‰ œ# œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ. ‰ œ. ‰ jœ. ‰ ‰ œ œ jœ.
œ. ‰ œ. ‰ jœ. ‰ ‰ œ œ jœ.
œ. ‰ œ. ‰ jœ. ‰ ‰ œ œ jœ.
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‰ œ œ œ œ# œ
œ œ# J
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‰ ‰
Œ . Œ . ≈ œ œ œ# œ œ
Œ . Œ . ≈ œ œ œ# œ œ
‰ Jœ. ‰ Œ . ≈ œ# œ œ œ# œ#
‰ œ œ œ# œ# œ œ# œ# J
œ#
‰ ‰
‰ jœb . ‰ Œ . ≈ œ# œ œ œ# œ#
‰ jœ. ‰ Œ . ≈ œ œ œ# œ# œ
‰ jœ. ‰ Œ . ≈ œ œ
œ œ# œ
‰ jœ. ‰ Œ . ≈ œ œ
œ œ# œ
‰ Jœ. ‰ Œ . ≈ œ œ œ œ#
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192 ∑
Œ . ‰ œ# œ œ œ œ œ œ œ
Œ . ‰ œ# œ œ œ œ œ œ œ
Œ . ‰ œ# œ œ œ œ œ œ œ
Œ . ‰ œ# œ œ œ œ œ œ œ
Œ . ‰ œ# œ œ œ œ œ œ œ
Œ . ‰ œ# œ œ œ œ œ œ œ
Œ . ‰ œ# œ œ œ œ œ œ œ
‰ jœ. ‰ ‰ jœb . ‰ ‰ jœ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ Jœ. ‰ ‰ Jœb . ‰ ‰ Jœ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ Jœ# . ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ Jœ. ‰ ‰ Jœb . ‰ ‰ Jœ. ‰ œ. ‰ œ.
192 ‰ Jœ. ‰ ‰ Jœb . ‰ ‰ Jœ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ Jœ. ‰ ‰ Jœb . ‰ ‰ Jœ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ Jœ. ‰ ‰ Jœb . ‰ ‰ Jœ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ Jœ. ‰ ‰ Jœb . ‰ ‰ Jœ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ Jœ# . ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ Jœ# . ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ Jœ# . ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ Jœ#
.
‰ ‰ J
œ.
‰ ‰ J
œ.
‰
œ. ‰ œ.
‰ Jœ. ‰ ‰ Jœb . ‰ ‰ Jœ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ Jœ# . ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ jœ.
‰ ‰ Jœb . ‰ ‰ Jœ. ‰ œ. ‰ œ.
192 Œ . ‰ Jœb . ‰ ‰ Jœ. ‰ œ. ‰ œ.
192 œ# œn œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ
192 œ œ œ œ œ œ> œ œ> œ œ> œ œ>
‰ J
x
œ ‰ ‰ J
x
œ ‰ ‰ J
x
œ ‰ xœ ‰ xœ
.
192 ∑
∑
192 œ# œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ . ‰ jœœœ# ‰ ‰
jœœœ ‰ œœœ ‰ œœœ
192 œ# œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ Jœœ#
. ‰ ‰ Jœœb
. ‰ ‰ Jœœ
. ‰ œœ. ‰ œœ.
‰ Jœœ#
. ‰ ‰ Jœœb
. ‰ ‰ Jœœ
. ‰ œœ. ‰ œœ.
Ï
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Ï
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ƒ
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‰ . .œ .œ
.œ# .œ# .œ .œn .œ .œb .œ .œb .œn .œ# .œ .œ
‰ . .œ .œ
.œ# .œ# .œ .œn .œ .œb .œ .œb .œn .œ# .œ .œ
‰ . .œ .œ
.œ# .œ# .œ .œn .œ .œb .œ .œb .œn .œ# .œ .œ
‰ . .œ .œ .œ# .œ# .œ .œn .œ .œb .œ .œb .œn .œ# .œ .œ
‰ . .œ .œ .œ# .œ# .œ .œn .œ .œb .œ .œb .œn .œ# .œ .œ
‰ . .œ .œ .œ# .œ# .œ# .œn .œ .œn .œ .œb .œn .œ# .œ .œ
‰ . .œ# .œ .œ# .œ# .œ# .œn .œ# .œn .œ .œn .œn .œ# .œ .œ#
‰ . .œ .œ .œ# .œ# .œ# .œn .œ# .œn .œ .œb .œn .œ# .œ .œ#
‰ . .œ .œ .œ# .œ# .œ# .œn .œ# .œn .œ .œb .œn .œ# .œ .œ#
‰ . .œ .œ .œ# .œ# .œ .œn .œ .œb .œ .œb .œn .œ# .œ .œ
‰ . .œ .œ .œ# .œ# .œ .œn .œ .œb .œ .œb .œn .œ# .œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ . .œ .œ .œ# .œ# .œ .œn .œ .œb .œ .œb œn œ# œ œ ‰
‰ . .œ .œ .œ# .œ# .œ .œn .œ .œb .œ .œb œn œ# œ œ ‰
∑
∑
∑
∑
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ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
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ƒ
ƒ
ƒ
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Ó . ‰ œ
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Ó . ‰ œ
- .œ
Ó . ‰ œ
- .œ
Ó . ‰ œ
- .œ
Ó . ‰ œ
- .œ
Œ . .œ# > .˙
Ó . ‰ œ- .œ
Ó . ‰ œ
- .œ
.w>
Œ . .œ> .˙
.wb >
.wb >
Œ . .œ# > .˙
Œ . .œ# > .˙
Œ . .œ# > .˙
Œ . .œ# > .˙
Ó . ‰ œ- .œ
Ó . ‰ œ- .œ
Ó . ‰ œb - .œ
.wb >
.wb >
.wb >
.wb >
.œb Œ . Ó .
∑
.œ œ Jœ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ
.x Œ . Ó .
∑
∑ ?
Ó . ‰ œœœœ ....œœœœŒ . ....œœœœb ....˙˙˙˙
..wwbb
Ó . ‰ œ .œ
Œ . .œ# > .˙
Œ . .œ> .˙
.wb >
.wb >
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Í
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p
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Í
Í
Í
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p
p
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p
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Í
Í
ƒ
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Jœ ‰ ‰ œb œ œ œ œ œ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ . Œ . œ œb œ
Jœ ‰ ‰ œb œ œ œ œ œ Œ .
Jœ ‰ ‰ œb œ œ œ œ œ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ . Œ . œ œb œ
jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
Jœ ‰ ‰ œ œ œ œ# œ œ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ . Œ . œ œb œ
jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
Jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
Jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
Jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
Jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
Jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
Jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
Jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
Jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
∑
Œ . œb œ œ œ œ œ œ œb œ
Jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
....wwww
...www#b
jœœœœ ‰ ‰ Œ . Ó .
J
œœœœ
jœœ ‰ ‰ Œ . Ó .
Jœ ‰ ‰ Jœb . ‰ ‰ Jœ
. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
jœ ‰ ‰ Jœb
. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
jœ ‰ ‰ Jœb . ‰ ‰ Jœ
. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
Jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
f
f
f
f
f
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pizz.
pizz.
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Ï
Ï
Ï
Ï
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Ï
Ï
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ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Ï
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∑
œ# œ œ
∑
Œ . œ œ œ Ó .
œ# œ œ
Œ . œ œ# œ Ó .
∑
œ# œ œ
Œ . ‰ œ. œ# > jœ
‰ ‰ Œ .
Œ . œ. œ
. œ> Jœ ‰ ‰ Œ .
Œ . œ. œ. œ> Jœ ‰ ‰ Œ .
Œ . ‰ œ. œ> Jœ ‰ ‰ Œ .
Œ . ‰ ‰ Jœ+ .˙
Œ . ‰ ‰ Jœ+ .˙
Œ . ‰ ‰ jœ# + .˙
Œ . ‰ ‰ jœ# + .˙
Œ . ‰ ‰ Jœ. Ó .
Œ . ‰ ‰ Jœ. Ó
Œ . ‰ ‰ jœb . Ó .
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ Ó .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ# . ‰ ‰ œn . ‰ œ. Ó .
Jœ# . ‰ ‰ œn . ‰ œ. Ó .
Jœ# . ‰ ‰ œn . ‰ œb . Ó .
∑
∑
Í
Mute with hand
Í
Mute with hand
Í
Mute with hand
Í
Mute with hand
f
f
f
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó . Œ . ‰ ‰ . rœ>
Ó . Œ . ‰ ‰ . rœ>
Ó . Œ . ‰ ‰ . rœ>
Ó . Œ . ‰ ‰ . rœ>
.˙ .œ Jœ ‰ ‰
.˙ .œ Jœ ‰ ‰
.˙ .œ jœ ‰ ‰
.˙ .œ jœ ‰ ‰
∑
∑
∑
Ó . Œ . ‰ ‰ . rœ>
Ó . Œ . ‰ ‰ . rœ>
Ó . Œ . ‰ ‰ . rœ>
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∑
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Í
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-
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.˙ œ ‰ œ
> .œ
.˙ œ ‰ œ
> .œ
.˙ œ ‰ œ
> .œ
Ó . .>˙
Ó . .œ> Jœ œ
Ó . .œ# > Jœ œ#
Ó . .>˙
‰ ‰ Jœ> .œ .œ Jœ œ#
‰ ‰ Jœ# > .œ .œ Jœ œ
‰ ‰ Jœ> .œ .œ Jœ œ
jœ ‰ ‰ Œ . ‰ ‰ J
œ> .œ
jœ ‰ ‰ Œ . ‰ ‰ J
œ> .œ
jœ
‰ ‰ Œ . ‰ ‰ Jœ# > .œ
.˙ œ
‰ œ>
.œ
‰ ‰ jœ ‰ ‰ Jœ# Ó .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ ‰ Jœ> .œ .œ Jœ œ#
‰ ‰ Jœ# > .œ .œ Jœ œ
‰ ‰ Jœ> .œ .œ Jœ œ
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œ
>
.œ
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œ> .œ
Í
Í
Í
Í
Í
Í
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Í
Í
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Í
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f
f
f
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∑
∑
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Picc. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
E. Hn.
Eb Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Contrabsn. 3
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
C Tpt. 1
C Tpt. 2
C Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tuba
Timp.
Perc. 2 1
D. S. 2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Perc..
Mrb.
Pno.
√
Jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
Jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
Jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
Jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
Jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
Jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
Jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
Jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
j
œ
‰ ‰ Œ . Ó .
jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
200 Jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
Jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
Jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
Jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
Jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
Jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
Jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
Jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
Jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
Jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
.w>
200 jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
200 ∑
200 .Y
..YY
200 ∑
∑ &
200 ..ww>
..ww>
200 Jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
Jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
Jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
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Ï
Ï
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Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
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Ï
A Tempo 2 q. = 132
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Ï
Ï
Ï
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∑
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∑
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∑
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∑
∑
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Vibraphone (motor on)
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Picc. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
E. Hn.
Eb Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Contrabsn. 3
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
C Tpt. 1
C Tpt. 2
C Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tuba
Timp.
Perc. 2 1
D. S. 2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Perc..
Mrb.
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√ √
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∑
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‰ ‰ J
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J
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J
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‰ œ œ. œ# œ.
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‰ œ œ. œ# œ.
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.
‰ Jœ. ‰ œ. ‰ œ# . ‰ Jœb
. ‰
‰ ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ œ# . ‰ œb
.
‰ ‰ jœ. ‰ jœ. ‰ œ# . ‰ œb .
‰ ‰ jœ. ‰ jœ. ‰ œ# . ‰ œb .
jœ ‰ ‰ Œ . ‰ œ œb
‰ ‰ Jœä .œæ œæ Jœ
.
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∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ# œ œ# œ# œn
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‰ ‰ Jœä .œæ œæ Jœ
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‰ ‰ Jœä .œæ œæ Jœ
.
‰ ‰ Jœä .œæ œæ Jœ
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ƒ
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ƒ
ƒ
ƒ
F ƒ
∑
∑
∑
Œ . Œ . ‰ œb œ
Œ . Œ . ‰ œb œ
Œ . Œ . ‰ œb œ
Œ . Œ . ‰ œ œ
Œ . Œ . ‰ œ œ
Œ . Œ . ‰ jœ. ‰
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∑
∑
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∑
∑
∑
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∑
∑
Œ . œb œb œb œ œb œb œ œb œb œb
œ Jœb ‰ ‰
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∑
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Œ . œ#                
    œ# ‰ œn
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    œ# ‰ œb
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Œ . Œ . ‰ ‰ Jœ
Œ . Œ . ‰ ‰ Jœ
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ƒf
f
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ƒ
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p
p
p
p
P
P
P
P
P
P
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∑
Ó . Œ . ‰ ‰ Jœ
Ó . Œ . ‰ ‰ Jœ
œ# œ œb œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ
œ# œ œb œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ
œ# œ# œ œ œ# œ ‰ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ# œ ‰ œ œ œ œ œ
Ó . œ. ‰ œ# œ œ œ
Ó . œ. ‰ œ# œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó . Œ . œœœ. ‰ œœœ .
Ó . Œ . œœœb . ‰ œœœ. ?
.œ œ ‰ Œ . ‰ œ œ
.œ œ ‰ Œ . ‰ œb œ
.œ œb ‰ Œ . ‰ œ œ
.œ œ ‰ Œ . ‰ œ œ
∑
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f P f
f P f
f P f
f P f
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Fl. 3
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Ob. 2
E. Hn.
Eb Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
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Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
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C Tpt. 1
C Tpt. 2
C Tpt. 3
Tbn. 1
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Timp.
Perc. 2 1
D. S. 2
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Vln. II
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Vc.
D.B.
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219 ≈ œ œ# ‰ Œ . Ó .
.w .w
.w .w
Ó . ‰ . .œ. .œ. .œ
. .œ. .œb . ≈ .
∑
Ó . Œ . ‰ . .œ .œ
∑
Œ . ‰ œ œ œ# œ œ
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∑
∑
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∑
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∑
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∑
∑
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∑
Jœ ‰ ‰ Œ . ≈ . .œ .œ# . .œ# . .œ. .œ. .œ
.œ
Jœ ‰ ‰ Œ . Œ . ‰ . .Jœ# -
∑
∑
.w> .w
∑
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œ
∑
‰ . .jœâ
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Í
F
p
F
f
∑
Jœ ‰ ‰ Œ . Œ .
œ œ œ# œ œ œ œ œb œ
Œ . Œ . ‰ œb
∑
Jœ ‰ ‰ Œ . Œ .
∑
œ œb œ# œ œ œ œ œ ‰ ‰ Œ ‰
∑
Jœ ‰ ‰ Œ ‰ Œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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ƒ
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œ œb œ œ# œ
Ó . ≈ .
.œ# . .œ# . .œb . .œ. .œ# . .œn . .œ# .
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∑
∑
Œ . ‰ œ# . œ. Jœ#
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‰ œ. œ. J
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∑
∑
∑
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∑
∑
∑
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f p
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Œ . Œ . ‰ œ œ
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∑
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∑
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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∑
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F
∑
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œ œ
∑
∑
∑
Œ . Œ . ‰ œ# œ
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‰ ‰ jœ œ# œ
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
π F
p
F
P
∑
œ œb œ œ œ œ Œ . ‰ œ œ
Ó . Œ . ‰ œ œ
Ó . Œ . ‰ ‰ Jœ
Ó . Œ . ‰ ‰ Jœb
Jœ ‰ ‰ Œ . Œ . ‰ ‰ Jœ
∑
∑
∑
Ó . Œ . ‰ ‰ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó . Œ . ‰ ‰ Jœœœb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
F
F
p
p
Ó . Œ . ‰
œ œ
œ œb œ ‰ œ œ œ œ œ Œ .
œ œb œ ‰ œ œ œ œ œ Œ .
œ Jœ. ‰ Jœ. ‰ œ. ‰ œ. Œ .
œ Jœb . ‰ Jœ. ‰ œ. ‰ œ. Œ .
œ Jœ. ‰ Jœ. ‰ œ. ‰ œ. Œ .
∑
∑
∑
œ Jœb . ‰ Jœn
.
‰ œb
. ‰ œn . Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœœ Jœœœb Jœœœ œœœ œœœ Jœœœ ...œœœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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Eb Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Contrabsn. 3
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
C Tpt. 1
C Tpt. 2
C Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
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Tuba
Timp.
Perc. 2 1
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Vln. II
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Vc.
D.B.
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227 œb œ œ# Œ . Ó .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
227 ∑
∑
∑
∑
Ó . ‰ œ. œb . œn . œb . œ.
Ó . ‰ œ. œb . œn . œb . œ.
Ó . ‰ œ. œb . œn . œb . œ.
∑
∑
∑
∑
227 ∑
227
Jœœœ ‰ ‰ Œ . Ó .
227 Ó . ‰ œ œ œ œ œ
∑
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∑
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∑
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∑
∑
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π
P
P
P
Vibraphone (motor off)
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.>˙ Jœ œ> .œ
.>˙ Jœ œ> .œ
.>˙ Jœ œ> .œ
.>˙ Jœ œ> .œ
.>˙ Jœ œ> .œ
.˙ .œ œ œ œ
.>˙ Jœ œ# > .œ
.œ# > œ jœ œ# œb œn œ# œ œ#
œ œ œ œ œ#
œ œ# œ# œ œ# œ œ#
œ œ œb œ œ
œ œ# œ# œ œ œ œ
œ œ œb œ œ
œ œ# œ# œ œ œ œ
œ œ œb œ œ
œ œ# œ# œ œ œ œ
Œ . ‰ œ# > .˙
Œ . ‰ œ# > .˙
Œ . ‰ œ# > .˙
Œ . ‰ œ# > .˙
.w>
.w>
.wn >
Œ . .œ>
jœ ‰ ‰ ‰ Jœ. ‰
Œ . .œ> jœ ‰ ‰ ‰ J
œ. ‰
Œ . .œ>
jœ ‰ ‰ ‰ J
œ.
œ œ œb œ œ
œ œ# œ# œ œ œ œ
Œ . .œ Œ . ‰ jœ> ‰
∑
Jœ ‰ ‰ œ œ ‰ Ó .
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∑
∑
Ó . Œ . ‰ œ œ
œ œ œb œ œ
œ œ# œ# œ œ œ œ &
Ó . Œ . ‰ œ œ
Ó . Œ . ‰ œ œ
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∑
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∑
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∑
∑
∑
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∑
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∑
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∑
∑
∑
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∑
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∑
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Œ œ# œ Jœ# ‰ Œ œ œ# Jœ# ‰ Œ œn œ# Jœn ‰
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Œ . œ œ# œn œb œ œb œ œ# œn
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∑
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Œ . jœœ# > ‰ ‰ ‰
jœœn > ‰ Œ .
œ ‰ .œ> ‰ œ> .œ
œ ‰ .œ> ‰ œ> .œ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
(Œ=Œ.) Very Fast q. = 198
jœb ‰ ‰ Œ . Œ .
jœb ‰ ‰ Œ . Œ .
jœb ‰ ‰ Œ . Œ .
jœb ‰ ‰ Œ . Œ .
jœb ‰ ‰ Œ . Œ .
œb œb œn œ œ œ# œ œ# . œn .
jœ ‰ ‰ Œ . Œ .
œb œ œ# œ œ œ# œ œ# . œn .
‰ œ œ# œ œ œ# œ œ# . œn .
‰ œb œn œ œ œ œ œ# . œn .
‰ œb œn œ œ œ œ œ# . œn .
.œ ‰ œ œ œ. œ# .
.œ œ jœ# œ œ# œn .
.œ .œ œ œ# œn .
.œ jœ œ# œ jœn .
.œ jœ œ# œ jœn .
∑
∑
∑
Œ . ‰ Jœ# > ‰ ‰ œ. œn .
Œ . ‰ jœ> ‰ ‰ œ. œb .
Œ . ‰ jœ# > ‰ ‰ œn . œ# .
.œ
‰
œ œ œ. œ# .
Œ . ‰ jœfl ‰ Œ .
∑
Œ . ‰ jœ ‰ Œ .
Œ . ‰ J
x
œ ‰ Œ .
∑
∑
Œ . ‰ jœœ# fl
‰ Œ .
.˙ œ œ. œ# .
jœb ‰ ‰ Œ . Œ .
jœb ‰ ‰ Œ . Œ .
‰ œb œn œ œ œ œ œ# . œn .
œ
œb œn œ œ œ œ œ# . œn .
.˙ œ œ. œ# .
~~~~
~~~~
~~~~
~~~~
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812
812
812
89
89
89
812
812
812
89
89
89
86
86
86
89
89
89
812
812
812
Picc. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
E. Hn.
Eb Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Contrabsn. 3
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
C Tpt. 1
C Tpt. 2
C Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tuba
Timp.
Perc. 2 1
D. S. 2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Perc..
Mrb.
Pno.
235 ∑
∑
∑
Œ . .œ# .œ
Œ . .œ# .œ
Œ . .œ# .œb
∑
Œ . .œ# .œ#
Œ . .œ .œ
Œ . .œ .œ#
Œ . .œ .œ
Œ . .˙
235 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
235 ∑
235 ∑
235 ∑
∑
235 ∑
∑
235 ∑ &
∑
235 ∑
∑
∑
∑
∑
A Tempo 2 q. = 132
F
F
F
F
F
F
F
F
Œ .
.œ .œ .˙ .˙
∑
Œ . .œ# .œ .˙ .˙
Jœ. œ .œ .˙
Jœ. œ# .œ .˙
Jœ.
œ .œ .˙
Œ . .œ# .œ .˙ .˙
Jœ. œ# .œ .˙
Jœ. œ#
.œ .˙
Jœ. œ# .œ .˙
Jœ. œ .œ .˙
jœ.
œ .œ .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó . ‰ œb œ œ# œ œb
∑
∑
Œ .
œ œ œ œ œ# œ# œ œ# œ# œ œ œ# œ# œ œ# œ# œ œ
∑
Ó . œ# œn œ#
Œ . œ œ œ œ œ#
œ
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
f
f
Jœ ‰ ‰ Œ . Œ .
.˙ .œ
Jœ# ‰ ‰ Œ . Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ . Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ . Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ . Œ .
Jœ# ‰ ‰ Œ . Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ . Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ . Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ . Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ . Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ . Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ ‰ Œ ‰ Œ ‰
1 J1 Œ ‰ Œ ‰
∑
.œ Œ . Œ .
∑
Jœ ‰ ‰ Œ . Œ .
∑
.˙ .œ
∑
∑
∑
∑
π
p
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
J
p
p
Triangle
p
π
∑
.˙ Jœ œ .œ
Ó . Œ . ‰ Jœ Jœ
Ó . ‰ ‰ jœ Jœ ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.w
Ó . ‰ ‰ jœ Jœb ‰ ‰
∑
∑
∑
p
π
p
pp
∑
Jœ ‰ ‰ Œ . Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ . Œ .
‰ œb œ Jœn ‰ ‰ Œ .
∑
‰ œ œ œ œ œ œb ‰
∑
Œ . Œ . ‰ œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ œ ‰ œb
‰ œb œ Œ . Œ .
∑
∑
∑
F p
Œ . ‰ œ .œ
‰ œ œ œ ‰ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
Œ . ‰ ‰ Jœ# Jœ ‰ ‰
Jœ# ‰ ‰ Œ . Œ .
∑
‰ ‰
œ œ# . œ œn . œ. œ# . œ# . œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . ‰
œœ ..œœ
∑
∑
∑
Jœ ‰ ‰ ‰
œO .œ
‰ œ œ Jœ
œO .œ
∑
∑
∑
F
f p
F
.˙
‰ œ œ œ œ ‰
‰ œ œ œ œ ‰
Œ . ‰ ‰ Jœb
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . ‰ ‰ Jœ
.
Œ . ‰ ‰ Jœ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑.˙
.˙
Jœ. ‰ ‰ Œ .
Jœ. ‰ ‰ Œ .
Jœ
.
‰ ‰ Œ .
pizz.
F
pizz.
F
pizz.
F
F
F
œ ‰ œ .œ .œ
Œ . Œ . ‰ œ œ
Œ . Œ . ‰ œ œ
œ œ. ‰ Œ . Œ .
‰ ‰ jœ œb œ œ Jœ ‰ ‰
Œ . ‰ œ .œb
∑
Œ . Œ . œb > œ
œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ ‰ J
œœ ..œœ ..œœ
∑
∑
∑
œ ‰ œ .˙
œ ‰ œœ ..œœo ..œœ
‰ ‰ Jœ. Œ . Œ .
‰ ‰ Jœ
.
Œ . Œ .
‰ ‰ J
œ.
Œ . Œ .
f
Œ . Œ . ‰
œ œ
‰ œ œ Jœ ‰ ‰ ‰
œ œ
‰ œ œ Jœ ‰ ‰ ‰ œ œ
‰ œ œb . œ œ
œ. Œ .
‰ œ œb . œ œ œ. Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑.œ
J
œ
‰ ‰ Œ .
..œœ Jœœ ‰ ‰ Œ .
Œ . ‰ Jœ. ‰ Œ .
Œ . ‰ Jœ
.
‰ Œ .
Œ . ‰ J
œ.
‰ Œ .
F
F
F
F
F
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?
812
812
812
89
89
89
86
86
86
89
89
89
812
812
812
86
86
86
89
89
89
Picc. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
E. Hn.
Eb Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Contrabsn. 3
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
C Tpt. 1
C Tpt. 2
C Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tuba
Timp.
Perc. 2 1
D. S. 2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Perc..
Mrb.
Pno.
√
244 Ó . Œ . ‰
œ œ
‰
œ œ jœ ‰ ‰ Œ . ‰
œ œ
‰
œ œ jœ ‰ ‰ Œ . ‰
œ œ
Œ . ‰ ‰ jœb œ œ œb œ Œ .
Œ . ‰ ‰ jœb œ œ œb œ Œ .
œb > œ
œ ‰ ‰ ‰ Jœb œ jœ Œ .
∑
Ó . ‰ œ> œ#
‰ Œ .
Ó . ‰ œ> œ# ‰ Œ .
Ó . Œ . ‰ ‰ œ# œ
∑
∑
244 Œ . ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰ Jœ. Œ .
Œ . ‰ ‰ Jœb . ‰ ‰ Jœn . Œ .
Œ . ‰ ‰ jœ. ‰ ‰ jœ. Œ .
Œ . ‰ ‰ jœ. ‰ ‰ jœ. Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
244 ∑
244 ‰ œ œn œ œb œ œ œ œ œ œ œ
244 ∑
∑
244 ∑
∑
244 ∑
∑
244 ‰ œœ ..˙˙ Jœœ ‰ ‰
Œ . œ œb œ ‰ œb œ œ ‰
Œ . ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰ Jœb . Œ .
Œ . ‰ ‰ Jœb
.
‰ ‰ Jœn
.
Œ .
Œ . ‰ ‰ J
œ.
‰ ‰ J
œ.
Œ .
f
P
P
f
f
p
p
p
p
f
Marimba
P
Œ . Œ . ‰
œ# - œ.
‰
‰ ‰ Jœ œ œ œ Œ .
‰ ‰ Jœ œ œ œ Œ .
‰ ‰ Jœ œ œ œ ‰
∑
Œ . Œ . ‰ ‰ Jœ
Œ . Œ . ‰ œ#
> œ# œ
Œ . Œ . œb > œ J
œ ‰
Œ . Œ . ‰ ‰ Jœ
Jœ# ‰ ‰ Œ . Œ .
∑
∑
‰ Jœ. ‰ Œ . Œ .
‰ Jœ. ‰ Œ . Œ .
‰ jœ. ‰ Œ . Œ .
‰ jœ. ‰ Œ . Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œb œ œn
∑
∑
Œ .
..˙˙
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ ‰ ‰ Jœn
.
Œ . Œ . œb œ ‰
‰ Jœ. ‰ Œ . Œ .
‰ Jœ
.
‰ Œ . Œ .
‰ J
œ.
‰ Œ . Œ .
F
F
F
f
œ œ œb œ œn ‰ ‰ ‰ œn œ#
Œ . ≈ œb œ œb œ œ# œn œ œ#
œ œn œ#
Œ . ≈ œb œ œb œ œ# œn œ œ#
œ œn œ#
Œ . ≈ œb œ œb œ œ# œn œ œ#
œ œn œ#
Œ . ≈ œb œ œb œ œ# œn œ œ#
œ œn œ#
Jœ# . ‰ ‰ Œ . Œ .
Œ . ≈ œb œ œ œ# œ# œn œ œ#
œ# œ# œ#
Œ . ≈ œb œ œ œ# œ# œn œ œ#
œ# œn œ#
Jœ# . ‰ ‰ Œ . Œ .
Œ . Œ . ≈ œ œ. œ œb . œ
∑
∑
‰ œ œ œ. ‰ Œ .
‰ œ# œ œn . ‰ Œ .
‰ œ œ œ. ‰ Œ .
‰ œ œ œb . ‰ Œ .
‰ œ- Jœ ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œ œ œ œn œ œ
Œ . Œ . ‰ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œb œ œ œ œ ‰ œ. œ
.
Œ . Œ . ‰ œ. œ.
œ. ‰ œ. ‰ Jœb . ‰ Œ .
œ. ‰ œ. ‰ Jœ
.
‰ Œ .
œ. ‰ œ. ‰ J
œ.
‰ Œ .
f
F
F
F
F
F
p
π
œ# ‰ œ. Œ .
œ# ‰ œ. Œ .
œ# ‰ œ. Œ .
Jœ# ‰ ‰ Œ .
Jœ# ‰ ‰ Œ .
Œ . ‰ œ
Jœ# . ‰ ‰ Œ .
Jœ# . ‰ ‰ ‰ œ>
∑
Jœ. ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
‰ ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
‰ ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
Œ . ‰ J
œ.
‰
Œ . ‰ Jœb
.
‰
Œ . ‰ Jœ. ‰
∑
∑
œ# > ‰ œ> ‰ jœ> ‰
œ œ ‰ œ œ
∑
Œ . ‰
œœ
∑
∑
∑
œ# > ‰ œ> ‰ œœ>
œ# . ‰ œœ. ‰ œœb >
∑
∑
∑
f
ƒ
f
f
f
f
f
f
f
f
f
F
F
F
F
F
F
F
F
F
∑
Œ . ≈ œ# œ œb œ œ .œ
∑
∑
∑
.œb Jœ ‰ ‰ Œ .
∑
.œ# œ œ œ œ# œ
.œ#
‰ jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰ jœ. ‰
‰ Jœ
.
‰ ‰ Jœ
.
‰ ‰ Jœ
.
‰
‰ Jœb . ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œb œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœ œ œœ œb œœ Œ .
Œ . Œ . ‰ œœ œb
‰ Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰
‰ Jœb . ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰
‰ Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰
f
f
f
F
F
F
F
Œ . Œ . ‰ œ# œ
œ œ
Jœ ‰ ‰ Œ . ‰ œ# œ
œ œ
Œ . Œ . ‰ œ# œ
œ œ
‰ . œ œ œb jœ ‰ ‰ Œ .
∑
∑
Œ . Œ . ‰ œ# œ œ# œ
œ œ œ œ# œ Jœ ‰ ‰ Œ .
jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰ Œ .
Jœ. ‰ ‰ Jœ
.
‰ ‰ Œ .
Jœb . ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œb œ œ œ œ œ# œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœ œb Jœœ ‰ ‰ ‰ œ#
œ.
Jœœ ‰ ‰ ‰
œ. œ. Jœ. ‰ ‰
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰ Œ .
Jœb . ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰ Œ .
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰ Œ .
P
P
P
P
‰ J
œ# .
‰ Œ . Ó .
‰ J
œ# .
‰ Œ . Ó .
‰ J
œ# .
‰ Œ . Ó .
Ó . ‰ œb œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ jœ ‰ ‰ Œ .
∑
‰ Jœ#
.
‰ Œ . Ó .
‰ Jœ# . ‰
Jœ. ‰ ‰ œ. ‰ œ. Œ . Jœ. ‰ ‰
jœ. ‰ ‰ œ. ‰ œ. Œ . jœb . ‰ ‰
jœ. ‰ ‰ œ. ‰ œ. Œ . jœb . ‰ ‰
jœ. ‰ ‰ œ. ‰ œ. Œ . jœb . ‰ ‰
‰ œ> œ ‰ œ œ> Jœ œ .œ œ#
‰ œ> œ ‰ œ œ> Jœ œ .œ œ#
‰ œ> œ ‰ œ œ> Jœ œ .œ œ#
‰ œ> œ ‰ œ œ> Jœ œ .œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ œ œb œ Œ .
Œ . ‰ ‰ jœ- œ œb œ Œ .
jœ. ‰ ‰ œ. ‰ œ. Œ . jœb . ‰ ‰
Jœ. ‰ ‰ œ. ‰ œ. Œ . Jœb . ‰ ‰
Jœ. ‰ ‰ œ. ‰ œ. Œ . Jœb . ‰ ‰
f
f
f
F
f
F
F
P
P
P
P
‰ œ œ ‰
‰
œ œ
‰
∑
Jœ ‰ ‰ Œ .
∑
∑
‰ œ# œ ‰
‰ œ œ œ œ# œ
‰ Jœ. ‰ œ. ‰ ≈ œ
‰ jœ. ‰ œ. ‰ ≈ œ
‰ Jœ. ‰ œ. ‰ ≈ œ
‰ jœ. ‰ jœ. ‰ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œb œ œ œ
∑
∑
‰ œœ ..œœ
∑
‰ œ œb œ œ œ
∑
‰ œ œb œ œ œ
‰
œœo œœ
‰
‰ jœ. ‰ jœ. ‰ ‰
‰ jœ. ‰ œ. ‰ ≈ œ
‰ Jœ ‰ Œ .
arco
F
F
f
f
f
F
F
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89
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812
812
812
89
89
89
812
812
812
89
89
89
Picc. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
E. Hn.
Eb Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Contrabsn. 3
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
C Tpt. 1
C Tpt. 2
C Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tuba
Timp.
Perc. 2 1
D. S. 2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Perc..
Mrb.
Pno.
√
√(√) √
√
252 ∑
∑
∑
Œ . ‰ ≈ œ# . œ. œ# . œ œ#
œ. ‰ ‰
3
Œ . ‰ ≈ œ# . œ. œ# . œ œ#
œ. ‰ ‰
3
Œ . ‰ ≈ œ# . œ. œ# . œ œ# œ. ‰ ‰
3
‰ œ œ# œ œ œ œ œ# œ#
Jœ# ‰ ‰ ‰ ≈ œ# . œ# . œ# . œ œ#
œ. ‰ ‰
3
Jœ. ‰ ‰ ‰ œ ‰ jœ. ‰
Jœb . ‰ ‰ ‰ œb ‰ jœ. ‰
Jœb . ‰ ‰ ‰ œb ‰ jœ. ‰
Œ . ‰ œb ‰ jœ. ‰
252 Œ . ‰ œ> Jœ œ>
Œ . ‰ œ> Jœ œ>
Œ . ‰ œ> Jœ œ>
Œ . ‰ œ> Jœ œ>
‰ Jœ. ‰ Œ . Œ .
‰ Jœ. ‰ Œ . Œ .
‰ jœ. ‰ Œ . Œ .
∑
∑
∑
∑
252 ∑
252 œ œ œ œ œ œb œ œ œ
252 ∑
∑
252 ‰ œœœ Œ . Œ .
∑
252 œ œ œ œ œ œb œ œ œ
∑
252 œ œ ‰ ‰ ≈ œ# . œ. œ# . œ œ#
œ. ‰ ‰
3
‰ Jœ. ‰ Œ . Œ .
‰ Jœ. ‰ Œ . Œ .
Jœb . ‰ ‰ ‰ œ ‰ Jœ. ‰
Œ . ‰ œb ‰ Jœ ‰
f
F
f
F
F
F
f
f
pizz.
f
Ó . ‰ œ .œ
Ó . Œ . ‰
œb œ
Ó . Œ . ‰
œb œ
∑
‰ ‰ jœ. Œ . Ó .
‰ ‰ jœ. Œ . Œ . ‰ . œb . œ. œ# .
jœ ‰ ‰ Œ . ‰ œ# .œ
‰ œ œ# œ œ œ# œ œ œ# œ œ# œ
Ó . Œ . ‰ . œb . œ. œ# .
‰ ‰ jœb .
Œ . Œ . ‰ . œb . œ. œ.
‰ ‰ jœb .
Œ . Œ . ‰ . œb . œ. œ.
‰ ‰ jœb . Œ . Ó .
œ Jœ Œ . Ó .
œ Jœ Œ . Ó .
œ Jœ Œ . Ó .
œ Jœ Œ . Ó .
Ó . ‰ Jœb . ‰ œb . ‰ œn .
∑
∑
Ó . ‰ Jœ. ‰ œ
. ‰ œ.
∑
∑
∑
∑
œb œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ# œ
∑
∑
Ó . ‰ œœ ..œœ
∑
œb œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ# œ
∑
‰ œ œ œb œ œ œ œ œ# œ œ# œ
Ó . ‰
œo .œ
‰ ‰ Jœ. Œ . ‰ J
œ# . ‰ œ#
. ‰ œ.
‰ ‰ Jœb . Œ ‰ ‰ Jœ. ‰ œ
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